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BOlfIln 
DEI MINISTERIO DE DEFENSA 
. , 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
REALES DECRETOS 
NOMBlRAMIENTOS 
Números 637 Y 638/1978, por los que se nombra 
para los cargos que se eitan al General de Di. 
visión 40n José Aranda Larl'añaga y al Gene-
ral de Brigada de Infanteria don ¡Rodrigo IRol-
din Garcfa. 
Vengo ~n nombrar Subinspector de Tropas y 
Servieió8 de la 'Cuarta Región Militar y G'ohel'-
,na<lor m~litar de la 'pi'.aza, y provincia. ,ele Bar('.e-
lona, 8.1 Ganera.l de División del Ejército, Grupo 
,«Mando de Armas» I ,don José Al'andllr I.larrafía-
, ga, cesando en la situa.cÍón de ,diaponible. 
Dado en Moorid .atrae ·de marzo de mil nove-
<lientos setenta y 00110. 
El :MInistro de Defensa, 
:M:ANUlilL GU'l'H1lRRlilZ MELLADO 
JUAN CAl{JJOH 
Vengo en ,nombrar segundo Je!(l de l,u¡ lJ11'60-" 
,C\ión deServicio,s Generales del E1ército alGa-
.neral de Brigada ,de Infantería, ,dipC01mado de l-na-
tadoMa.yor, Grupo ,de «Destino de Arma o Ouer-
po», don Rodrigo Roldá.n Ga.rcía.. cesando en <su 
actuail destino. 
Dado en Madrid .a, cinco de abril ·de mil nove~ 
cientos setenta y ocho. 
1'J1 Mfn!strode DGf'ensa. 
MANUEL GUTIERREZ :MELLADO 
RESERVA 
Número 639/1978, por el que se dispone que el 
General de Brigada de Artillería, diplomado de 
Estado Mayort don Manuel Bretón CaUeja, 
pase a la situación de reserva. 
Por a.plicación de lo determinado en ea artícu-
lo euarto de la Ley ·decinco de ahril de mil no-
vecientos oincuenta y doo., 
Vengo en disponer que el General de Brigada 
de Arti1lena¡, diplomado de. Estado Mayor, don 
,Manuel Bretón Calleja, pase a l,a situa.ción de 
.reserva, por lhaber cumpHdo la eclaa l'egCamen-
taria el! día cuatro de ISíbril de mil novecientos se-
tenta y ooho, ooB!mdo en su actual destino. 
Dado en Ma.drid .a. cÍneo de !:\¡hril ele mil nCWE!-
cientoo. setenta y odho. 
El :Mlnletro de Defenll\, 
MíAN'UEL GU'l'IERREZ :MEr .. LADO 
JUAN OARJ,¡OS 
('Del B. 0, ae'~ Estad.o nllm. 82, de e-4-'100'8.) 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
'-", ".,.. 
OIrecoó. de bseiiaua 
• 
, ' 
CONCESION DE DIIPLOMAS 
DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS' 
Po-r reunir las <condioiones exigi-
dag, de &le.vada categoría prllfesio-nal 
dentro de la ,especialidad que para 
cada uno se .cita, de a.'Cuerdocon el 
articulo 1.<>. letra .c de la base ;r¡r de 
la O. C. dl> 26 de abril de 1976 (DIA-
RIO .oFICIAL mim. 101), se. conceaee! 
diploma de la.<;. ,Especialidades MMi· 
cas ,que se. ~ndf..Ca.n a los comandan-
'Iie$ y capitanes mtidlcos que a con~ 
tinuaelón se relacion~n: 
Ctddados lntemtvos 11 tbUtlades Co-
'l'ona:rtas 
COman·dante médIco D. :rulIo Ber-
lano :Ilodrigu.e:z {S:l9000). 
Otro, D. lMa.mtcldo 'Luna. Infante 
(672000). -
Otro, D. J o s é ·Navarro Ca:r!b.alIo 
(1214000). • 
C!!:pltd.n ml1dloo \D. José Bustaman-
te Sanohís (131SOOO). 
otro, 1). Sesós Aré v.a 1 o !Pl'ie:bo 
(1679000). 
I:lemodinámica 'Y Ang1.ografta 
COmandante mMico D. !Ramón lBer-
llátldez 'Garl'1do- 1(1107000). . 
li eumatologúz. 
Capitán m~,díco n. IFrancl&Co lAtero 
carrll.Sco 1(1G71000). 
llndrocrtnologta 'U Nutrición . 
IComa.n,dante m(~d}co D. Antonio 119 
MIguel Gavira (l~.ooo). 
fJnliolooía 
C!l.lP1,tlin médico D. Luclooo Garcia 
I,aso (18121000). 
Mn:drl.d, l} d(l ,abrll !Le, 19'79. 
:mI '1'éllléllte General 
Jufe SuperIor de Personal, 
G6ME7. iHOllTlGtlEl,A 
iD'. (l. núm. '19 
Aplioaciones' Clínicas '(Inform3.ti~o» para ingreso en los Institutos ll?ol1~ 
convocadopol' .orden de. 00 de lebre· tú'cuieos núml'.l'os 1 '$ 2 del ,Ejéroito 
1'0 de 1978 .(D. O. cIJ.úm. 4S}) n los je- de Tierra. publicada en el «Boletín 
fes .y ofieiales que a. ~ontiuuaeión se Oficial del !Estado. mím. 38. de- 14 {te 
relacionan: febrero pasa d o, se modifioa ~nel 
,Comandante médico iD. !Alfl'edo San- apartado 6. 
tana. .Artil{!s. . Periodo (tG Sel'Viei() Militar, en la 
otro, "D. t.4.ntoni() Lucena, Palacios. forma que qUeda rooactado a eon-
.cSipi'tá.n médico J). Angel Rodl'iguez tinuación: 
de 'L6pez I}¡Ial'tín .. 
Otro, D. lo\ntonio Gál'V.ez: Carrasco. 5.-Período de ,gervit;io Militar 
Otro, ID'. :Mariano Martín Carballido. 
otro, iD. Ant.onio Vargas Romero. 5.!I..-Finalizoado el tercer curso. ini-
.otro, D. Antonio Gonzá!ezrGarzón ciarán en 'el mes de mayo sn iorma-
Montes. ción militar . 
.otro, !D. Carlos iMenendez; González. Durante los mes-es 'de mayo 'Y junio 
.otro, ID. Manuel Hernánde21 'Nava- roomirán la fOl'1llación tbási'Ca del sol-
1'1"0. da:do y realizarán el -curSQ de aptitu'd 
otro, D. rpooro LPorteUano Pérez. 'para &1 aseensoa cabo, que. culmina-
Los jef.es y l:>ficiales médicos e.fec- rá eon la jura -de Bandera y el as-
tuarán su present.a.ción .en la ácade- censo al €>mpleo de cabo de los que 
mia de Sanidad a1as nueve (00,00) ho- hubiesEm superado dicho curso. 
ras del día \1.6 de mayo de 100'8, pa- Durante los meses de- agosto· y sep-
ra lo cual las autoridades' regionales tiembre réalizarán el curso de rupti-
los pasaportaránoon la antelación tnd para el ascenso a oa.bo primero. 
suficiente.' sie-ndo lpromovid<ls a dicho empleo 
,Madrid, 6 de abril de \1.978. los que resu:ten aptos al ineol'porar:-
se' a las Unidades. • . 
El Teniente General 5.2.-A 'Partir de ida octubre ero· 
Jefe SuperIor de Personal, pezará. a contarse ('.1 tiempo para 
GóMEZ iHOI\'l'IGtlm.Acumplir su >compromiso de dos ~:fios 
con el "~él'cito, siendo destinados a 
las Unilda{tal, lCentl"us y Estableci. 
CUlRSO DE ESTADO MAYOR 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMBRICA 
Ampliación de convocatoria 
se o:tnpl111. la O'1'd.cu dI' 17 "'-e fabre-
ro de. 1978 ~'D •• 0. núm. M), por la que. 
¡¡e convoca el >!lUl'SO de .Estad\} Mayor 
en lOS \Bstados Unidos de- Norteamé-
ri>cIl., e-n e-l s-e«l>ti{l'O d& que ,dicho curso 
puede ser solicitado, también, 1)01' 00.-
pitanes diplomados de IMlldo Ma-
yor que cumplan das condiciones 6.tl. 
y 5.2 de dicha ()¡rden. 
Se concede un plazo de die-z días 
para lo, rece.p.clón d.e las nue.vas ins--
tancias. 
Madrid, 5 de· abril de 11900. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
GOMEZ HOl\l'IGtlELA 
INSTIITUTOS '. POLITECNI. 
COS NUMBROS 1 y 2 DEL 
EJEtRCITO DE TIEIRRA 
(ANTIIGUAS ESCUELAS 
DE PORMACION PROPE. 
SIONAL) 
Concurso. oposición 
mientos 'que por el EME se designen 
como soldados, cabos y <cabos prhul.'-· 
l'OS de Mnntonlmlento e.spoolalistall.. 
de acuerdo oon lo di$lpuestoen la Or· 
den eh'enlarde '1 ·de. marzo lde 19'm (D. O. m\m. (0). 
1I:gunlmerrt0 se modirioo. la 'Parte de 
la instancia lncluilla en dicha. Orden, 
donde. dice: 
«Sl7lpUCa a V. SI. s& digne lilmith" 
le a los -axámene$ que en (2) ........ . 
se verificarán en 'el mes de jullo de,! 
afio actual.» 
Dooe decir: 
ISUIP1ÚlIC'A a V. S. se digne Sidmitir. 
le a lo!! exámenes que en (2) ....... .. 
&e v&rlfiearán en el mes de. J'UNilO 
del a110 actual. 7 
.El l'&5tO <1& 1</1 IOr.den no sufre alte-
ración ul!:l'tma. 
MSidrtd, ~ -de marZ'o de 1918. 
<GmlÉlU1EZ MELLADO 
~1)~1 B. O. tJ,et E. n.o 81 de 5+78.) 
Dlreceió. de Peno •• l 
ESTADO MAYOR 
IReorganizacióll 
1 CURSO DE CIIRUOIA. TOllA. 
I(UCA EXPBIUMBNTAL CON 
API,¡ICACIONES CI.,INIICAS 
(INl~ORMATIVO) 
La. Onclt'u .au Sl ,dl¡ fHH\l'O d'n 107e, 
f.\'} df,;;i~r.llnn alumuos ,(]'c;l I Curso >da t)CH' In ,qne ¡\(l' rUlllnoÍltbo. ,el J(lonoUl'SO· 
ql'Ugüt 'l'o1'!1(}!mI. >Ex!ltll'~mento.l oon O'P0f.¡ÜllÓlf de la :-10/4 'convocatorlll 
De -~rltlrt1t'mld(Hl mm lU dlali1H\l\t,(l t'tí 
la I()·t'(hm d.(1 !l{) d (j I.l,brll dtl um 
(10. 'O.n(m!. {lf,!4)¡, Hr (JtlMh'IWLfI t.!II lit 
¡l'll'(llml(¡u dnl'\Ilt'Vül!OI'!, GnfHH'ftll'H del 
Jl)J,(J¡'(l'!1,g 1('Mll:Ih'td): ,slHl!'tltltl'fl1. G\)~Hl· 
l"Ü, 2." ;Tlrfí1.tum y. cm loa ~¡wvj·el()íI, n. 
eal'g'o de ·(lStU,'ll1,(l. a,¡¡ citan; e-li va· 
co;nte . .¡le iEntooo .Mayor, mll1.1qu1~l' .>\JI'· 
D. O. núm. '19 
ma, .empleo. Escala y gropo, .a; 105 je. 
tes 'Y o.fieialoo, diplomados de EstlLdo 
Mayor, que a {Jontimmeión seerlaoio. 
'D.M, 'procedentes .de la .anterior Je1a~ 
tUl'a. Adjunta del IEstSldo Mayor ee.n· 
Ú'ar.-
En la secretaria Gencra~ 
Teniente ooronel de AliiUería, di· 
plomado dl' ,Estado Mayor, Escala ac-
tiva, Grupo de «Mando ode, ~'\xmas». 
don Fernando Bustama.ñte Torrealba 
(f&174). en vacants doe Estado Mayor. 
.comandante de [nfantsria, d1pIo-
do de ,Estado Mayor, iEscala activa, 
Grupo d-e ,.¡Mando. de, ~'\.rmas,., don 
Miguel /Escario Matres (30M), en va-
cante dE\< Estado Mayor. 
En la 2.& le[atv:ra 
. ~ 
Teniente ,coronel de Artillada, di· 
plomado de ,Estado Mayor, Escala. ac-
tiva, Grupo de .J.\Iando ode Armas,., 
~on Pedro Esponiera. Ga;lbis(2165), .en 
vacante de Estado ~fayor. (\on .exigen~ 
cia del' diploma de lnformátioo. iMi· 
litar. 
Otro, D.lAntMio SOlanes Llop' (3;155)<, 
en vacante de Estado '1\'I3.yor, con {!>xi-
gencia .do1 .di'Plloma de Invt'stiga.ción 
Militar • 
oCohla te de 'Inge,nieros. <uplo. 
madG de IEstado MaYal', Escala nc-
ttvll. Grupo d·e '«Mando de Armas., 
don .. I\ngel Salto ·Dolla. (.:l674) , Iln 'Vil.-
cante de Estooo M.ayor, con .exigencia 
del .dIploma de Informática MUltar. 
Qlpltán d& Infanteria, diplomado 
de Estado 'Mayor, :Escala activa, Gl'U-
po de- tiMando de A.rmas», D. ;rosé 
Barba Gonzó.le7.l (86'M), en vacante- de 
Estado ,Mayor, con exigencia. <lel di-
ploma .de Organización y Métodos. 
'Otro, D. !Antonio ICrílsllo IP07.tl. (9112), 
en vacante- de ,Estado Mayor, con exi-
gencia del di1l1omo. delinformática 
Milita.r. 
En el Servicio de Informát~ca 
lComanda.nte. de ArlH1ería., diploma-
do de Estooo !Mayor, ,Esea:la actl'Va, 
Grupo d~ WMando de Armas», don 
Jesús :Mal'tin Biscarri ¡~), en vo.· 
cante .dI) teniente corot1e-l de' ,Estudo 
Mayor. con .exigeMilL del diploma de 
Informática M11itar. 
Comandante de IInfantería, .diplo-
do de /Estado Mayor, /Escala a,ctiva. 
Gmpo dI:} olMando de Armas», don 
Juan IMutli21 V;ega 1(7G8~),en vacante 
.0.& .Estado JMwyOl', con exlge,ncia d{~l 
diploma ,d.elnformftti<lU M1l!to.r. 
'Otro, 'D. íJlranc!sco 'Land,a, Font 
('i9'Ji)¡), I)<n 'Vll.Clant(} (le ,E.'!to.do M!LYuJ:', 
con exigoncht dHl .f1iplmuo. ~l,e [nior-
máttoo, 'Militar. 
'(ltro, ,D. .l'!dtttwdo '1'ojo:1' Lo.nd.ino 
(7003), un vtl.catr!;o de Estado MIl:yor, 
con ílxlgOIHlln. dél ¡(Upl0IDll de l,ufof. 
mático, MUitltr. 
GOUUlfldu.!1tlí d(l¡ Al't.Hl(!-l'Íl1, dipIoIDo,· 
do dA' '¡~íjtU(l(jMliym'. t~R(Jt¡,Hl\ Mtlvl1, 
Grupo ~l() «!Mem(la dn, ArmaR», don 
iFiI.'!J¡rN}I~(l() 'M6tl{lm,: CI~Htmo, (a.1:U),~tl 
vt~!ltLnt(J ,¡In .1~~tU¡{lo iM(l,YPl', con {\x!g@,n~ 
ola. ddl, dlpllofUn. dt+ ltIfot'mñt:lca MI" 
lital'~ , 
'Gomo.miante. d(~ iInge.niel'os, dlplo-
mudo de IEst.'ldo ~I-a.yor. 'Escalo. a.c. 1 
tiva., Grupo d,e «Mando de .. l.\.rmas», 
don Jesús ~f.esa, Miró (1.1111), en va-
cante de !Estado Ma'Yor, oonexigenci-a. 
del >di1l1oma de J:nfol'mát,ica Ilfilital'. 
Capitán de Infantcl'ia,diploma>do 
de Estado 'l\fayol", Escala activa, Gru· 
po de 4fando de Armas», D. Juan 
Pavón ¡Martí. (8!67), en vacante de Es· 
tado Mayor, con exigencia del >diplo-
ma >de Informática ~fi1itar. 
Capitán de caballería, diplomado 
de 'Estado 'l.\1ayor, Escala actiVa, Gru-
'po de «Mando de Armas», D. -Luis dt> 
Grandes Diez ~lM7), en vacante ode 'Es • 
tado :Mayor, con exigencia. del título 
de Programador de ,Informática Mi-
litar. 
otro, -O. José ilUvas Oetavio (147&h 
en vacants de 'Estado Mayor, ,(Jan ~xi­
geneia; del título de Programador de 
Informática Militar • 
Capitán de Ingenieros, diplomadO 
de ,Estado ,!Mayor, ,Escala activa" Gru-
po de dlfando de Armas», • D. Fidel 
Ramos Garcta {1969}, en vacante de 
Estado tl\fayor, {Jon .exigencia del di· 
ploma de 'Informática \Militar. 
En el Servicio de NormaLización 
Coronel .de Artillería, diplomado de 
Destinos 
POi' 31plicación de lo dispuesto en 
lns, tDis¡posieiones Pinales Primera 'Y 
Cuarta. del Real O&Creto ~/1Wl 
(D' • .o, núm. 2M), ¡pasa ,dastinado con 
carácter voluntario, en vacante. da 
Estado G\i3;y>Ol', a. la Oficina. de ¡Infor-
mación, Oifusióll 'Y Relaciqnes \P1Ií-
blieas del Ministerio de Defensa (Ma-
drid), et <CUipit<ill de Al'tmeri.a. diplo. 
madu de' 'Estado n.!ayor, ¡Escala acti· 
va, :Grupo de OI.'VIailldo de Armas", don 
Juan Batista Gonzá1~ (~OO), ahlmno 
de la 'promOCión ';~ de la "Escuela de 
Eota.p.& 'Mayor. ' 
/F"st.e dastino no ;produce vacante 
para el .ascenso. " 
Madrid, -i de rubril de 19'18. 
GUTIÉRREZ. MELLADO 
INFAN.TBIUA 
Cambio de residencia 
Estado Mayor, Esca.1a. activa, Grupo \4. petición ,propia. y ,por apUca-
de -Mando de IArmas •• n. Julián .Jus- aión de 10 ~:Uspuesto t'n iil articulo 
te Gonzále?l-BI'l'Wlrd ·('1217'), I\'n vacan- .f, 1) de la 'Orden do 2S de noviembre 
tlt '>(le Estado' Mayor. . . .de 1939 ~. O. m'm. re). $& concede 
lAS con!irmados en Vlttlll.utt'r pnrn e-l cambio de I'ilsldencta, -sin d~reeh() 
11.1. que se le exige- diploma o título, a .pasaporte, dietas ni indemnización 
quedan comp.rendidos, a. efectos. de por traslado de residencIe.- a la pIa.-
.perclbo de comp¡~n1f'nto de dC'stmo za de $evilla,en la. 2.- :.Reglón Mili. 
por esp(l.(llal 'preparaCión OOcnlCla, 1m I tar, al .. Cloronel d-e lllfn.ntería, 'Escala 
el apartado 3.~ ffupO 2.0 , factor OtO!! .. activa, Grupo 4e «Destino de Arma 
de la. Orden d{!> '" de mary,o de 1973 o Cuer.po» D 'Ra.fa.el Vidal .l1ménez (-n.o. núm. &1) y -Orden de 'la >de dI- (2001), disponible en la. ~.& Región Mi. 
ci·embre de 1973 ,OJ)o O. mim.28t), por litar, plaza <le Córdoba, continua.ndo 
estar en .posesi6n del di:ploma ex!- en la misma situación de disponible 
g1<io u otro equi:valente. . en la .plaza de sunue·va resid-encia y 
Madrid. 4, de- abril de 1978. agr.egado al Gobierno !MUltar .dI'.' Se.-
El General Director de Personat, vIlla, por 'un plazo de seis m-eses, a. 
R Es'PAR partir de la Or.den .de m de marzo 
os A .de :1978 (D .. 0 •• núom. 7.1), techa da su 
Da conformidad eo,n lo dis-pu.esto 
en lo. ()t'C1en de 3() de abril de- 197'l' 
OD. O. núm. 9I'Z), se oonfirman en 10. 
Secootaría Téc.niea. de- la. Dirección 
de .4.:pO'yo al !Mate-riá.l de la Jefatura 
Superior .d~ Apoyo Logístioo del Ejlir· 
cito ~Madr1dh e-n' vacante de Estado 
Mayor, cualquier .Arma, emJJ1.eo, Es-
cala y gr.upo a los jefes., .di.plomados 
de IEstu(lo Mayor, que a continuación 
SA 1'E11Mlonan, .pro.cedentes de. ita !l!n· 
tel'ior JDlre,colÓn de. Servtoioe de iMa.n-
tenilnie,!lto d,e1 Estado ¡Mayor centl'Etl. 
Teniente coronel .de- ,Artille-ría, di· 
plomll,do de iEstSldo :Mayor, Escalo. M· 
tivu, ,Grupo de- ",Mando de Armas», 
dO!l ·Franclsco IEwpo11'sro. Gnlb!¡,¡' (2fl:~j)!, 
en vll.no.nte d~ ,Estu(lo iI\Iltlyor. 
.('!tltrHttHhUlt~ <la .Artlllería, .¡UplotnLl.· 
do (10 .1~!-lt.líi,lo Mayor,Bsco.l!l. f1;ctlvn, (lru.rH) {I,o IlíM!l.fl.é10 de Arrrtn.s», don 
<lUH'(HJ.l' Regll.lado 'l'orresl{:1S:J.B}, ~1ll va· 
(;(tHtl\ du :t!:~tado Mnyor. 
.Mwcl!'ld, .¡, de- aJJrl1 da .1978. 
pase al G;rupo de "Destino de .Ar-
ma o .cuer,poll, o antes si le corres-
pondl.era. destIno de cualquier carác-
ter,. . 
,Lo que g.e. p-u.blica a e.tectos de! ;per· 
cibo de complem&nto dE> sueldo que 
pueda correspon.darle. 
Madrid, a de abril d.e 1978. 
'El General Director de Personal,' 
Ros iESPA!lft\ 
A ·pe·t!ci6n propia y ,or a.pI1ca.ci6n 
d,s lo dh;cpmeto .en el nrtínulo 4.° -de 
).0. 'Ordtltll -de- &S d~' novlembrG od,e. :1939 
(1). O. núm. r~), SOl oCo,nMde el cltm· 
hio de rl.li'll,dlltwill -slndere'llho .a, p.a. 
!>wptwt.e, diotns ni 1n-dlJ:tnfli7.l'Uítón ,por 
tl'llfIilt1;tlo d (! rm;! d e'llIll,tt- t1. 1u. pInzo. 
dflo ,Pmnpl<ltUL (m 11~ G." ,n~glón L\¡fIUtar. 
!tI ~\(lI'4HH~1 díl 'hlfIWf.Pl'iu., :E!i('.nl.¡t t).{l. 
Uva, H!'IHHl {It~ ~n('{o1¡f,in() do ,Armo. o 
Cn¡l<l'pu~. n. Féltx l{~o,1t,egul :f,[f.lLSO 
(432,9), rlt¡,¡polljll):~(ln lt~ l.!), He.gUlIl !Mi· 
!!t11l', 'plUllfl ~ll! ;M,nll¡'J¡l' y n,gl'e-gnllo il.l 
El General plrectQr de Peraonal, 'Gobls¡'oo ¡MIHtnl'de ,dlttllll. Flazn, oo·n. 
Roa Eél'ARA tinu.alldo en ]<11 misma. liílt.n!icfón ¡de; 
disponible. en la ,plaza de su nueva 
¡·eSidenoeia. y agrega.do al 'Gobierno 
Militar ode Pamplona, pOI' un 1I;I1azo 
de s~!s meses. (l partir de 1a. Ollde,n 
de 6 de mtu'zo -de 1978{!D. O. núme· 
ro 00), fecho. de su ascí}nso. o antes. 
si le. correspondiera destino de cual· 
quie'l' ca.rúoter. 
Lo. qul:' se publica 3i efootos del '.Per-
ei>bo de eOmpli'lU¡mto de sue.ldo que 
pní.'tla. eOl'l'espQ<nderle. 
Madrid, 5 da a.bril da 1978. 
En a'l>liClleiónde lo dispuesto en 
el artioulo 3.° de. la !Ley ode 5 de aibril 
de 1002' íD.O. núm, 82), !por (haber 
cumpUdo la edad reg~.amentaria.el 
día 4 de. a.bril de 1978,pasa. al Gro. 
pn ,de ~nestino de :,<\rma o <Cul?!rpo», 
el tenie-ntecoronel de, Infantería, Es-
cala activa, 'Grupo de -lfando de. Ar-
mas., !D. losé Ordozgoiti Santiago 
(4i66.~}, de, 1a ,Dirección de Enseñanza 
de la J"efatura. Superior de Personal ({¡entro de Ayudas a la iEnseñanza), 
en vacanre de Iufante.ría, clase C. ti-
El General Dl.t'ector de Personal, ,:po ";',0; .queda disponmle en la guar-
Ros 'EsP&~ nición -de Madrid y .agregado a la: ci-
tada Direcoión de Enseñanza !pOr un 
p;azo de seis meses, sin perjuicio del 
.. 
A petición :propia. y por a.plica-
ción de lo dispuesto en ,el articulo 
4.0 de la >Orden de 28 -de noviembre 
de !t939 "~D. O. núm. 62). sa concede 
. el cambio de r~sidencia. -sin dereoho 
a :pasaporte, dietas ni indemnización 
por traslado de residencia- a la pla· 
za de Valencia, en la 3,"' Región ¡i\fi-
litar, al teniente coronel de Infante-
ría, Escala activa, ¡Grupo de .. D~stino 
de Arma O Cuerpo". 'D. Augusto de las 
Hel'as Ruiz (5M3), disponible en la 
4," Región 'Militar, ,plaza de Tarra-
gona, cGntinuando en la misma situa-
ción .(le disponible en la plaza de. su 
nuevo resIdencia y agregadO a.l (tu· 
lliero JI.:Ulitar de dicha plaza, por un 
plazo de seis meses, a. 'partir >de la 
Ordt!f1 de 'ifl dI! UIIl.l'7.0 de 1978 (DtAiUU 
Ol!lCtAL ufan. '7'1.), {¡¡(lila E'1l que pasó 
0.1 Gl'UpO do .. l)u¡¡tlllo dI> Al'nm o (:\1\'1'. 
po», o antes, si l(!eorl'(~$pondlCl'lI. dos-
tino dEl CUllllIU!(H' ,caráeter, 
1,0 'que Sil publica. a efectos del l'Hl" 
cibO de COmpl!l1Mnto de sU&ldo qUf\ 
puQda corresponderle. 
M:Hlrl<I. 3 de nbril de lG78. 
.\ n 1 El General DIrector de ",orsonll ' 
Ros IF..5PANA 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
En aplicación d& lo dispuesto en el 
artículo a.o de- la ,Ley ·dOo '5 de abr!·l 
de !l~ ~,D. ·0. núm. SlZ)" ,por !haber 
oumplido la edad l'eglama.ntaria. al 
dío. 1 de- abrll de ·191iS, ,pasa al Grupo 
de «Desti·no de Arma o Cuerpo», el 
corone.l de Infantería, diplomo..do de 
Estad o Mayor, !Escala !l.ctiva, Gl'u.pó 
de liMando d·e Armas», D. Juan So~e. 
na Garreta 1(23.9t!),. de jete de Estado 
Mayor de. la DlvIS'ión de Infantería. 
Motorizada. «Maestro.zgo» núm. 3, t!n 
vaoá.nte de Esto.do Mayal' j que.da 41s· 
ponible.e.n la. guarnición de Vll.ltm· 
(lÍa 'Y agregado al Cuart.al. Q{}nti:1'1l.1 de. 
la.oltl1da IUlv1Bl6n (l,n va.oa.nta- de ítn-
le.ntGr:ílJ., clase c.. tipo 9.0, ;por un plu.-
m 4(j> sllls !Ifi(ls(Js, sin perJuioI0 del d,tla-
Uno que .voluntll.l'lo (} forzoso \pUG<ht (X);rras,!,'IondGrle. 
Eato .cambio ode ílitlllloll'ln un pro-
d;uc(l vaCla.nte ,¡aun. ,(!l1 all.Q(\;!lIIU. 
lMt1idr1d, S d·e; Ilhrll dIl1978. 
11,11 001101'1.\1 Dlreotor da Parsonal, 
iRoa tEsPANA 
destino que voluntario o forzoso :pue-
da corresponderle. 
,Este -cambio de situación produce 
vacante que ~e da al ascenso. " 
3iladrid, 1} de abril -de 197ft 
El General Director de Personal; 
Ros EsPAfqA 
Destinos 
Para cubrir la vacautG dG tenien-
ta coronel de Infa.ntel'ia, Escala ac-
tiva, Orupo de _Mando de Armas,., 
anunciada por Orden de 1 de tebrero 
de 1978 (D. O. m'm. 28) y de olase C, 
tipo 7,0, existente .en las Fuerzas d~ 
Policía ,A,rmnda en In. Academia Es-
p~¡al de Móstoles (Mndrld), para <.n. 
l'f'etor, so destina oon etu'ó,cter volun-
tario al teniente coronel de Infante· 
ría, d1.plomado de 'EstadO ,MlI,yor, FA-
cala activa, -Grupo de .. Mando de Lo\r· 
mas», .D. U'orn.c!o Sll.utos I'~rnández (rl585), disponible en la :1." R¡>glón 'MI· 
litar, plazo. de Madrlcl y agregado al 
l~l!tadoMIl.yor de la Inspección de la 
Policía l.o\rmada, yp!l.sa a la sUua-
<:f.ón >de «En Servioios Especial&S», 
Grupo de ID·estino d~ Caiáctel' 'Mili· 
tar, ilonrorm~ a lo dispuesto en .el 
inciso a)"del punto 3, del apartado .4., 
del o.rtíatllo 2.<> de la <lrden de 11 de 
marzo de 1967 <,ti'. O. m'lm, 74). 
Este destino protlucG vacante para. 
el üscenso. 
Madrid, 31 de marzo de 1978. 
El Teniente General J. re. M. E., 
VEGA RonníGtlEZ ' 
Disponibles • Ayudantes 
Gl'.'i!1 (,n ('1 Ml!l'gotle wyud>O.nte- de 
(lo(UtrllO til') Gl!!l1eral ,dG ,División don 
Lui.¡¡ !Rum¡:¡.u ,de Armas, -e-n altua.aión 
de. N\¡;,erVu., 111 M,nlen,te coron·al de In. 
fmlf.uría {lE. A.), 'Grupo de ;¡nesíl;lno ,de 
_,Mmu. () ·Gtiél'PO», n. Andrés Nle.to 
Anuidor 1(!1{tOOJ, que.do.ndQ en la s1tu!J,. 
(\j6u ~l(l dlíi.potlfhi·(l Nl ltí 2.1'1 R(JgU!~1 
MUitlil', ¡plaza d·!! CMil'l Y (l,~regndo ll.Il 
Uobi{'l'flo :Mt!1tíl.t' ot1l~ di.el'Hl .. 'pl.azo,., !por 
m! 'lt>i'!iJtlu dG fI,(1.iíl nlNH% l!!u IlOl'ju1· 
oto> ,d,t-l dC'l'IoUfl(l' .quÓ' vOl'lHltll.l'lJ' () for-
r.fHHl 'puooa (\orl·@spnnd,twle. 
M t1Cl!' M , 4 -de, íl.1J1'1l od:e :1.1)78. 
l!ll General Director de Perlilonal, 
ROS E$J.>ARA. 
D. O. núm. 79 
Ascensos 
\Por t'xistirV'lle3lnte y reunir las 
condiciooes exigidas .en la. Ley de 
19 ,de ·abril de 1961 (D. O. núm. Si) 
y Deereto de, ~ de diciembre de 1966 
(D. O. núm. 11, de 1967) y conforme 
a la 1 .... Disposición Tmnsitoria. del 
Real Decreto de 13 -de. mayo de 1977 
<iD. O, núm. 100). se declara apto ;pa-
ra el ascenso 'Y se. asciende al em· , 
pl<lO de :tenient.e corooel, con antigile-
dad de 3 de abril de 1978, a;l coman· 
dant.e de lnfante.ri.a, Escala aeUv.a, 
Grupo -de «~rando de ,Armas., D. \l'uan 
Morillo - VelardeDonoso(6629), del 
Centro ode Instrucción de Reclutas 'nú-
mero 3, en vacante. de cua1gui€-r Ar-
ma. clase cC, tipo 9.°; queda.di'Spo. 
nibIa. '81'1 la guarnición de Cáeeres y 
agregado al eitadoC. ~. R. 1)01' un 
plazo máximo ,de seis meses, sin 'PEIl"-
JUIciO -del -destino que 'Voluntario o 
forzoso pueda correspondel"1e. 
..Este ascenso, no produce vacante 
para el ascenso. . 
!\Iadrid, 5 ,de abril ode 1978. 
El General Dil'ectol:' de Personal. 
ROS ESPARA 
Conforme tt 10 pre.v!sto en la I.ey 
211m,de 4- dt\ ~nero (D. O. mime-
ro 7) y !(lumpUdas Il\os cOlldlc:iont>s qlHI 
dl'tflrmlnn la Orden .¡!(; 20 de enero de 
lU77 (D. O. l~l'im. lO}, .que desarrolla 1n 
(lltudo. Lpy, SEI asc!e·ndl', nl empll'>O ti" 
ll:l:pltt\n, ¡;in oouopar m'¡mt"fo en .el es-
¡¡al~lrÓll. Mn !tntlgüI'dnct d(l 18 de mlu'-
zo .Ie l!l'i8, .0.1 Itenien:f;c, de ·Intantertl1" 
Escalo. o.ctivo., npt,o únicamente .para 
sE>.rvielos ,J:ml'oerátlcos, n. lMa,nuElJ. GUl'-
<lÍa VUo.mea ,(10:*1'1500), de la Zona de 
Ueclut<tmtento 'Y MoviI1zación mlme-
l'{) fU, {In vllocMltede ouaI·quiel' Arma. 
Cll-ase e, . tipo 0.0 ; queda disponible en 
la. gn8.l'ni<IJÓnder41l. 'Cami1a Y' agro. 
gaodo a la. \{litada Zona. :por un tpHl.ZO 
dG seIs meses, sin perjuicio del des-
tl!W que volu.ntario o forzoso plwd.;¡, 
corl'eg¡pondsrle. 
M.a.dl'ld, 20 de marzo de 1978. 
l'}l General DIrector de Personal, 
RoS ESrARA 
eomprobadoel dere<lho que con 
a.rreglo ti. lo dispuesto en el articulo 
es de In Q1'4en d·e 00 dp, enero dIJ.l9r'¡; (,D. 10. núm. 2Q) y g,rtítluolo l.!> dI} 1 ti. 
Ley .JiI!¡./rJ.97"t(n. ,O • .núm. l~h lo astil-
ti6 !In sU dfn parn. nSMudHI' 0.1 ern¡pIM 
de sarge'l1topdmGl'o al >oa.ba.l1ero al-
térN1 cftdete d(!' cl\rtUlt'r!a If). Víctor t.t\.· 
~nrO Il\rrnlll'l. S¡I le <lons1dernrfi. Ulliten, 
dlt10 ni ilnt'tw1ol1lldo Wll,pIGO de an.rgGu. 
to pr1m!},I'O 11:1,(;1 'I,n4'a.nter1a {lon a.ntl. 
gÜ(ldo.{l yo ofecto¡; económicos d& 20 dI) 
ffd1l'el'o oda. (J.1l7S. ' 
Mttdrltl. Ir .dll> {l,1l1'1l de. 1978. 
lilil General :01reotol' de J?erElol1!\l. 
ROS EsPANA 
lD. O. nmn. '19 
Ayudantes 
Se nombra. ayudante d~ (lam.po del 
Genel'al de 'División .D. Iauis Mvarez 
Rodriguez, segundo jefe de tropas de 
la 9.- Región Militar y Gobernadol' 
Militar de la plaza y provincia de Má-
laga. al .comandante de Infantería. 
(E. A.), Grupo de .. ~[ando de Armas», 
don 3000' JlrIoy4l.no Gutiérrez: ,ff667), de 
disponible en la J~." Región ~Iilitar, 
plaza de i\Iáiaga y agregado al Go-
bierno lItiilitar de dicha plaza. . 
Este nombramiento produce vacante 
para ~l ascenso. 
Madrid, 4deabl'il de 1978.' 
El General Director de Personal, 
Ros iBSPAivA 
~aias 
SeglÍn comunica el 'Capitán General 
dí! la. 6.& Región !limitar, falleció el 
e9 de ma¡'zo deil97S .en la plaza de 
San ~bastián, el comandante de In. 
tanterin, Esenia activa, Gl'UpO de 
• :Vfnndo <1e '.;'\rmns~. in. GN'm'iiio Za-
hula ~nncho (r1dO'~.), ,del Rl'gimll'nto 
Ca1.d.d01'QS «el\font:lÍÍaSieil1a mime-
ro 67, Batnllón 'C().zndilrl~s di' Monta-
1taColón XXIV, ml 'Incaute de Infan-
tería, olasl' C, il!)o 9.0 
Esta. bilja. pro<luc9 v·acante qua no 
se da a.l ","scenso 'por I!xistlr contro.-
'IMante.. 
Madl'ld. á do n.brll de 19i5. 
El General Director de Pur!lonni, 
Roa ¡SI'AR!t. 
Por Il.pUe(l.clón (11) 110 d.ispuasto e.n el 
Real Decreto-r.oy 10/1W6 y Orden ,le ;; 
d,e a.gosto del mismo lulo {D. O. m't· 
mero 176), sobru amnistía, y vista lo. 
soUeitud t'orI1lulMla por D. Cl'istóbal 
eubeUo Herrera, que ca,usó baja en el 
EjóN1ito siendo alférez. de lnfante.l'fa, 
como COUíHlcuílneia d¡~ lo. con<lcma im-
puesta en la causa núm. 337/1936, se 
l.e eoncede el pas0 tl. retirado a los so-
los efectos de que ·por el IConse~o Su-
premo de JustIcia MUftar se fijen les 
baberes ,pasivos que pudieran .corTéS-
ponderle, >co.nfor:m8 a 11as Lc:y.es d& 12 
de julio de. 11140 y ;[3 de. diciembre 
de [943 • 
.cursó la dOCl11lHmtación el Gobier-
no M11itar de Se-villa, 
Madrid, ¡¡ ,do a.hril >Cl{'¡ 1978. 
:mI Ganeral Director 11u' J?\!l'!!OnI11, 
;nOS !ESPAtA 
Matrimonios 
'Con 0;I:'1'og10 !1 lns i!}st,l'ur.nlom\s ¡m-
l'nol des¡Ll'l'o110 <l,(} la Ley de' '13 do< no-
viembre de 1007 ¡(D. ,O. núm. 257h j<l() 
aonce.de l1C!1:o:cla para aontrn.er rontri .. 
monio a los (¡ficiales de Infantería 
relacionados a continuación: 
Capitá.n (lE. -A.), D. Antonio Homar 
Calafat \\lG-199). del Cuartel General de 
lo. Brigada delnfautcrla de Reserva, 
con d0110: Oarmen -Dolores !:\lanzano y 
Gallardo. 
Teniente (E. ~4..), D. Fermín Jiménez 
Bobadilla.(il0599), del Tercio Don luan 
de Austria, nI de La Legión, con do-
fia Maria Remedios Martínez Gonz!Í.-
lez. 
Madrid, 5 ,de abril de 19'1'8. 
El General Director de Personal, 
iRos 'EsPA~A 
85 
Servicios eiviles 
Retiros 
Se contléde el retiro 'loluntario, lit'-
gÚll lo dispuesto en el articulo 17 del 
Heglamento para la >&pUcaciónde la 
Ley de l)erecllos Pa¡;¡ivos ds~ personai 
iuilitar, aprobado por Decreto '15991 
1912 {D. ,O. núm. :t49¡, al teniente <lo.' 
ronel de Infantería D. Galo Herráez 
Canales ,(4305); en situación de «En 
&):pectativa de Servicios CIviles",. pla· 
za de Ibiza ,~aleares}, debiendo ,ha-
cérsele . por el Consejo Supremo da. 
.Justicia ~Mmtar el. sefialamiento dé ¡ haber 'Pasivo, si: :procadiere, en razón 
de sus áfios de servi.eio. 
Agregaciones 
Por necesidades d.el servicio ;pasa 
agregado llasta .el 15 ds julio .de 1978. 
a. partil' de la fceha de esta Orden, a 
la Academia General Básica de Sub-
oficinlesfTI'em,Lél'ida), el alít¡N~7. d~ 
Infantería eB la Escala ~speeial (le 
m:mdoD. "fá.'timo Quintero Alonso 
(S'¡.'re), ,de la {:ompnIiia de 'l'l'ansl)Or • 
1,1'5 del (ll'upo I,o&"Ístico XXXI (Vnlí.m-
cia). 
BIcese ¡'U {,f\ta ngl'l'l.m~ióll se lH'O-
<lucirá nI finalizar dicho plazo. 
¡~o que se Imhllcn. 1), efr:ctos « .. 1 pf'l" 
cibo dI' complem¡mto 4Ú :>Ul'ltlo qUíi 
pUC4ft COI')'íísponderh'. 
lVfadI'id, .~ dl~ ahl'l1 dI} 1m. 
F,l General nlrl'<ltot' de Personal. 
Ros 'l<::''-5I'AIiIA 
T:r1enio8 
!Con arl'oglo o. lo q\l(l determIna 1':1 
artículo 5.0 4e- la. Ley 1,.13/66, de 2S 4e 
dLc1embre (ID. ,O. núm. 296), las modi-
fleacloncs introducidas P01' Jo. l,ey 
00/73, de- 2í1 de jUJiIlOl). O. m'trn. 165), 
la Orden 4e 2(i. ede fnbrel'o de, líH'i' 
(D. O. ,núm. 00) y demás disposicio-
nes Cl1mplemental'la,s y previa f1sóaU· 
zaelón por In. InttJrvmwlón, se co!wt'· 
den ¡¡os trienios acumulalllns qua !;() 
indican al suboficial de Infanteria que 
acontimluc16n se relaciona, con, la 
antigüeda{l 'y Oí/lctOS Mo,nóm!cos que 
se espccW.ca. 
Det Gobierno 1\ilUitar (le Santande.r 
llrIguda (CE. A,h D. Allglll [I,éreZt C9.. 
lln.!-o (OCJfll:l(¡(}(J()) , siete trienio!! <le ¡¡ub· 
oficial sr treR de tropu, nsi ,(lOmo .10. 
cmurWt ffiénRunl dH fl5.,71 ,pe!H\tíls', in-
otufllvl} (m paA'll!! tlxtro.or.d1111nllttl, tU'· 
ticul0 a.", Ley w;¡,/~ hltl'l1:a ,oí :la ~ie 
~U()lomlll'(1 ~I(! 1m, con tl.liU¡,(ül'dIHl dI' 
2 {ln,UllVll'l'írbt'o {l(\ ;1977 Y 11. lll'r(~ihll' 
dl1fHlo 1 dn .alclnmht't! d(l ;1977. 
M'o.<ll'1<l. ~ de abrU da 1917S. 
El General Director de PerROna1, 
Ros !EspM1A 
])C. acuerdo ·con lo esfabIecido en el 
artículo 3.6 del Decreto 3O!8J19ñ ;¡nIA-
l'nO OFIQAL núm. 290)', cansa alta e.n 
la Escala de complemento de su é:r-
ma. y queda en la situación de ajeno 
al servreio activo, en la misma R€-
gión y plaza. 
Este reUro voluntario no produee 
\-acante para el ascenso. 
• Madrid, 5 de abril de 1m. 
El General Dir.:ctol' dI! Pt'l'liOnal. 
Ros ,E.C;;PA~¡\ 
Sí! í!o!H~\'de íl I'í':til'o "niUnlallitl. ,,11. 
gúfl lo di:S>¡lUe"to 1m t'l urliculo 17 dl'1 
Rf'glamrntopal'u 1:1 ,:J,plie:HIUm .¡}I~ ltt 
1 .. 0Y ill' nf'I~'(:htís Pal'iivo!5 tkl l.w/"sonal 
militar, nprolmdo por O\?r.I'«1tn 1:lll!}f 
m12 iD. n. núm. 1,m, a.l comtuHlaate 
d& Into.ntel'1n D. ,i\nt.unio T01'r{'s Ga-
lIogo (7:113), Oll ~ilmw¡(~n de «¡'~1I Ex-
!wdativll 41(; ~(llvi(!¡o" {;ivilf'Sl \~Il la 
1.'" l\eglón Militll.l' (plal,tl, tie Mafil'id). 
dc'bl¡¡.ndo haclÍ1'"t:lo por el Co.nsejo Su-
PI'emo de Justicia Militar. ~1 ¡;(,nlala· 
miento de haber 'posivo, si ,procedí!'-
1'(\ en ra:r,ón d(: sus 0.1105 de liI'l'vioio. 
J)!l o.euE!rdo con lo establ(!cMo en el 
n.rtículo 3.6 de'l ,D(ie¡'nto 3l}.i8/1971 ílDu-
RIO 'O¡.'rCIAr, n(un. 200), causa alt.'l. en 
la Escala de complemento ,dp, su ,Ar-
ma y queda en la situación de ajeno 
al servicio Mtlvo. en la misma Re-
gión y plaza. 
,Este l'etirovoluntal'io no pl'Or.lUfl9 
vacante. v'aro. el aseen.so. 
íM'a.cJl'Ul, 6 dI} abril <de 11l118. 
El General Director de Pel'sonnl, 
Ros ,ES;PAllA 
LA LEOION 
Retiros 
,pOI' t1uHl>jlllr lu. udM j"HglnmN'ltnI'IIL 
(',1 dín. i1 {l(l n:bl'H ,(Ir' 1JI7K, 5~ dtslHmli 
¡fU!! (111 ,¡Uíllm ,¡¡,{11m Plll!t} !t 111. ¡;itllftíltón 
(~n taUrado ,(JI (mM prhml'O lí'gltmlU'lo 
r,uis HnllOllQ 'l'hlOtlll: dl'l 'l'Ol'c!o nll-
que. dfl' ¡Alba, ,JI ,un ;tA [,Aglón, qufl. 
<lan<do 'lwnclin:nte ~lel llab(\r IHl.~1'Vo que 
le sel1.ale ,el 'CoJn¡:¡e~o Supremo do lus· 
tnClt\ :Militar, sI .prool'dier~, :previ~\ 
propuestn reglamentaria que se curo 
sará. a dic110 Alto Centro. 
'l.\:!adl'id. 5- de abril rde 1978. 
,. 
El General Director de Personal, 
ROSiBSPAf'lA 
CABALLBRIA 
Retirits 
¡P~r 'CllInplir la edad l'sglameniiaria, 
se dispone que en las fe'ohas que se 
indican pasen a retirados, si ,ant€s no 
se produce cambio- de situación, los 
jeles de Caballería ,~E. .A.), Grupo de 
«D2stinode l-\l'ma o CUeJ."IPo» , que a 
eontinuación se l'€J:acionan, quedan-
,(lo ·pendien;t;:s del 113.bel' pasiv"O que 
les sllliale el Consejo 'Supremo de 
Justicia Militar, prsvia. ·propuesta 're-
glamsntaria., que se -cursará. a. dieoo 
Alto Centro. 
Dio. 9 de lull:io dI! 1978 
CoroMl D. ViClmt6 Gom:ález, Gonzá. 
Jez {SM). d.¡) la. Dil'ooción d~ Apoyo :11 
Pt'l'sono.l (,J.efntllm de ería. Gabal1M' 
y Rprnoflta), dI" vaoo,lltl' dI', su Arma, 
cluílí' -e, tl110 7.". 
Día 20 d,fl Junta de 1m 
Tellie.ntQ {¡ol'OMI 11>. Jos(~ VaI4~so· 
/lo 'fe.jerl11o. {S31), dil'll-Ctor clelCole,gio 
de E. (l. R. «(X,l-llgio ~ac¡onnl en Ré· 
gim(l.!I E5PN~íttl. IGIlPltán 'Gl!'nera.l dU-
ita ,Qolml1w (lnlltlgOíIlo, fIe lSe-vllla, de 
vaeanttl t1t; ilUll1quie:t' Arma, clase e, 
tl'po 1.°, pltmtiUa evantual. iS'C le eon· 
lll'de ,en la. lndieüdu. fecha, con (}Q,. 
l'doter ho.nol'a~'io, el e-mpleo de coro· 
uel. corno (lomp~'e.lIdldo, eH el al'tieu. 
l() lÍl1iCO dA "la LIl·Y d0 t() dfl. dlciemOJ:re 
de l00~ "n. O. m\m. ~!)1). 
ilJ1o, 2'2 !le juniO' (la 1978 
Óll'OlH"! Íl. Simón ¡TAlIeU'uz Romero 
(i¡{J{), ,de. 1<t .. 'Snhiuspe-eciónde la 4.11 
H(!Iglón y ·(toIDiertlo !Militar de Bar· 
cel.o'fl.a, ,de. vaoan·te- ode, ,CualltInier Al'· 
lnf1,clase. e, tI'po 7.0, :pl.antiJ1tt nven· 
tu>ül. 
ma. tM de jtmiode lfi'(8 
{;u1'ol1(;l ll. Al1gnl Fl'ngo Ayba.t' '(400), 
d~ 10. :1,& Illeglón\J:l¡;cunl'lll, do vtt.oll:nte 
dI! .. 11 Arma, 'U1Ü'SIl IC, tl'p¡¡ 7.". 
ma ~6 ¡lc itmlo de !lJl'78 
ICílHl1Iel ül, VÍi'gllt.¡¡ Ayo.l¡t Bnl'l'(i411,ns 
(t~lJ1. dI' lo. ;fMntul'll. d,(+ Automov!Ua. 
lílO [!tI lu, 7.fi ltl!¡.¡lón Ií\Witm,¡ dfl- VMo.n. 
tl
' 
lit' Hllll:'I1Ull'l' Al'UUt, {ll:tt!!p,!C:, tlJ)iJ 7,0. 
pUl, í.l1} (le JU1Vla dt' 111'm 
,(;tJ I'(JU nI n, :dO&{I Illodl'JIlUEllll Colul11 
(.¡,illl. ilhi'poni1b1t¡ ('In IMacli'j.¡l ''/ Ilgre. 
g(utlu a M, Dh'e.c'clóll de :Apoyo .0.1 Pel'o 
~, 
150nnl :(Jefatura de >Crra ,Caballar y 
R;,}ll1ont{l.). 
Madri{l, 5 de abril .0.1:> :1978. 
El General Director de Personal, 
Ros E...<>.pARA, 
Se <concede el retiro 'Voluntario, 00-
gtín lo dispuesto en el artículo 11 del 
ReglamentG ;para J.a aplicaeión de la 
Ley de 'Derechos iPasivosdel 'Perso-
nal militar, alprO'hado ¡por Deere.t~ 
15!J9.J~f(D. O. núm. 149):, al oorgen-
to- de {;aballel'ia. D. Juan Be.navente 
RO\1}looO'(l'i64}, de 181 Jefa'tura de las 
F. A. ~I. E. T., ,debiendo hacérsele 
;por el Con&'jo Supremo .{[e Justicia 
Milit.ar .el s.e:aalamiento de 'll:mer pa-
sivo, si ,proe"ediel'e, én· ra.zón. a Sus 
aI10sde servicio. 
ne acuerd1J con. 10 establecido em el 
articulO' tel'cero del Dooreto 3M8/71 
(D • .o. núm. 200), ,causa alta en la Es-
,ca.la de complemento de su Arma y 
(¡uEda. en .la situación de. ajeno al 
Servieio activo en la. l." Región Mi-
litar, pln¡zlt de :.\1.adrid. 
IMadrid, 1) de abril de 19~. 
El General Director de Personal. 
ROS ESPMiA 
l' o 
A:RTILLERIA 
Ayudantes 
Se. ,nomhra ayu-dau,te ,de .campo del 
Gl'tlllroJ dP>Bl'lgllKln. de Artillería. don 
¡astí cM.eUlÍl'gUlí-Z l{!¡U'l'etero, Je,fe de la. 
Brigada de ~J\rt111{ll:í!J, 'PUl'n CU(!l"PO ,de 
IEj!tl'cito, 1)1 {lollul.ndante. da ditdh.a Al'. 
m:.\ {,E. ,A.), I(rl'U1pO de o(Mllindo .de- Ar-
ma::;», ;¡}. ,Ignacio DlÍvIln. Jalón {3002) , 
dI! disPOllll.}le ¡¡.n. 10. 6,l> IH¡lgión Mili· 
t.UI', ·!)!ttZtt ,(le. BUl'gos. y agre{{ado 411 
UolJ1el'JlO \.Militltl' .de díe.ha. plaza. 
IMadrill, 4 .¡Je (lbl'il do 1978. 
FJ General DIrector de Personal, 
110S E$I'ARA 
-
Bajas 
.fAD :~·.tlQ 11 d,e14 de juni'O de 19M 
{U. (J. 11l1ffi. la:i) , P()1' ¡In qUf1 Mus6 
hu:Ju !1!!l (JJ F.j'ér(lito o!n.utou.ces sar-
gento d¡;Al'tl11eríu. n, 1513bOJJtiwn ,AM,-
líl{) 't-H~U!wtl¡.;, 'qU¡¡,¡Ju amlpUUttl!1 en al 
¡.; ti 11 ti tt o u(\ ,que ,por llipliclll:t\lOO del 
neU:I DeU1't'tú"J~(!.y núm. :l!}!'ro y t[h'dtm. 
~lt~ {1U¡mj.\'oHoto {I("t l11{SfiW afio (lJfAHW 
rWtt::fAl. m11t1. 17;,), H(~bl'('. IU1!'tlh:JttitV, Sil 
j(, tlom\f'¡h~ N '[)(Uill ti 1·('t1l't1!fllJ .(~ tos 
í>(¡ltt!ií (lflHltllH lit! 'cttW '!lOl' f\l OfimwJ'l'l 
¡O;UlH'I>nH) de, Jl1:;¡.tl(l!{). ¡MUttittl' 'íl<tl .11.1(11 1 
¡(¡ti ll'll.JH\t'C\K pmi!vn¡,¡ 'llncplHlllll'(\,U eo-
l'l'ORj'lOU(lr.l'!u, (}onfot'ltlQ ll. JIU" lJ,e¡y¡l}s 
du :l'~,(1fl" .Iulio de :Líl4Ü1 ,'/ la ,tiu ,dl!(llem. 
'bre do, 1'943. 
D. O; nllm.. 'l9 
'Curso la odooUml'''llt,3:ciÓlt el G()bi~l'­
'110 ~'Iilital' <le ¡Madrid. 
Ma,dl'ld, 5 de abril de :1978. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPARA 
.por aplicaci6n de lo diSpuesto .en 
€-lReal IRecl'eto.;Ley ,mim. 10/'16 y .or-
den de 5 de agosto 4el mismo a:ño 
(D. O. núm. 176), so.breamnisUa.. y 
vista la solieitudformul.a<le. por don 
Ulpiano iFernánde2. lCll.denals, que 'Cau-
só obaja administrativa en .el Ejérei. 
to ''Por aplicación de las normas .en 
vigor, siendO' saJl'gento de. Artillería. 
se le (loncooe 8l pase a 'remooo~ ti los 
solos e,fectos de .que 'Por el CGusejo 
Supramo de Justiocia Militar se fijen. 
Jos llablOres pasivos que puedieran co-
l'respo-ndel'le. con.forme a. J.as Leyes de 
il2 de julio rd.e 19ID,.'Y 13 4e diciembre 
de 1~. 
Cm'So la dooumeontaelón la Secreta-
ria General del :Ejército. 
Madrid, 5 de al>rilde 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPMiA 
, 
íf,a .. OrdIHH's de ~ d.() dlciembr(' de 
l00{) I(D. O. m'nll. e96) y4 de. ene.ro de 
1978 ,(D. 'O. mlm. 6), :por lasqu-e Píl.$Il-
ba. >ü retirado a los solos ("feotas de 
bu!bcres -pasivos y íffi ll.l1~p:ítt la. !prl. 
mlwa el! elsuntid() dI} ·que el lhaJJer 
pnslvo era lConformo(!! Q, las ¡I..eye.3 de 
"1~ de julio d¡> 1\)40 Y' 13 de. dfcleIOOre 
da. 1!)'~J. al <IUI! fus sltrge.nto 'de Arti. 
lleda D. Vicente Azn!l.l'es Iturro.lde, 
SI! entcllld!1l'lÍ modificada en el sen-
tido dfJ que su ver-da.de,ro segundo 
apellido es Aznál'ez. 
Madrid, 3 de' Ubl'il dI> l!Y1S. 
El General Director de Personal. 
ROS E.'3PARA 
4 
INGENIEROS 
Ayudantes 
Se nomhl'íl, {l.yudanto ,de campo >del 
GUllt}ro..l de División 1), Luis Alvo..ret'li 
Rodrlguez, Ml-rUlld(} :JtliÍo (le. 'rropas 
d~ Itl, O." Il\!J~~l(}IlIMi11ttl.r y 'Gdberna.do1* 
mllltll.l' al). In. }lÍn.Ztl. y provlmlill. de 
MlíJllgtli, 1l.1 tt>film¡·t(; 'COI'01101 dI! ,Ingtl· 
~1jN'O:; IQ¡''1. tr\.), tl1'UlPCJ dn «Mundo d()' 
,,'\t'IIlI1S#, l). l"I'fillIÍ11t>fl(J 1M Il. toll íRuhlo 
(tLttj), do dllHwlIllJl¡l, cn In. 9." l1'ttlglóll 
M'lUtíi.!" '¡J.Ht7.t\ de- :MlÍll~gu. 
,'f\llleu, llombl\ltmtW:l.to 'pro.tiuco vnOlllU. 
to pal'll. 1'1 ItfHWU8(), ~ 
Mtl.{b'¡.¡I, .} .11\ Ililn'H ·da :L!l7A. 
E1. Gouel'al Director de Personal, 
Ros EsPARA. 
. ,D. O. numo '19 
llNOENIEROS DE MRMA~ 
MENTO Y !CONSTRUCCION 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
J Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
AsImilaciones 
[>01' estar comprEmdido ellel artícu-
lo 4.<>, ¡párrafo 2.<> ,de la,lLey 45,/77, lile 
8 de junio (ID. O. núm. 1'*), se oonce-
de la asimilooión a teniente de.llCuer-
:po .Auxiliar de, \Especialistas del Ejér-
cito de Tierra, a partir deima 18 de 
may-o de 1m, fecha de su ¡pase a; re-
tir.a.do, al suibteni.ente especialista me-
<lánico ajustador d~ armas, <lon oon .. 
sideración de oficial, D. !Manuel Sán-
dhez Ojeda. (678), asl 'c. l. iR. numo 4. 
lMadrtd, 5 de abril -de ,19'18. 
El Gilneral DIrector de Pel'oonat, 
Ros EsPASA 
Por ilSít,u,í' éOlll'prlHHUdo t>n el articu-
lo 4.<>, párrafo 2.0 de laLwy .if:}"I7, de 
~ de juulo(n. O. mimo 1134), se con-
(: {} d & la aSlmllMión a, teniente. del (:u!:rpo ÁuxUiar dI! Eií!>ec!aUstas. del 
.ejórcliO de Tfert\fl, 8, ,partir del dla 3 
ite .a.brH de 1978, feellíl. ·de su pase a 
retll'ooo, al 'Stllbt.cniente especIalista 
mecáuico aJustü-dOl' dt\ armas, con 
t!olliiiderooióll de afloial, ID. l.aUl'IlMO 
Honz(uez ,Pacho 1(.W7i, del Regimiento 
MIxto <le. Al'tUJeda. llúm.9.'t 
Ml1drid, ti <le abril ·de 1!)78. 
l!ll a:.neral J)INOtor de Personal. 
Roa ESl.>A~A 
Va1mlltes de destino 
De provi¡;ión normal. 
,Cl.as& e, tllpo 9.". 
1P1a,ntUla. ev:tlntual. 
Para Las Unldadí's y especialidades 
~IUe- se j ndlean. 
iPíl:rque Y' TlL11e
o
l'e-s d~ Veih!culos ,de 
~~ute. ...... Una. tle meOlÍn1<lo de Sis.tema.s 
>de T.elecomuni,oruclón o mecániooelec. 
tl'lJcista. (}@ Tl'nn,~m1!'!ione;:¡, u.na ,de me-
{)ánl.¡¡o ILjuslHlOrdr.. armas y una de. 
~mxU1l1.r ¡le ,Alma.Mm. 
iflat1!J;lw. y 'fll.lltJl'é5 de Vellfculol\ ·dG 
M¡.Ullll..-t)lllt (le mcc(mitflo ,de l~iste· 
tnn~ rlí\ TpIeOol1ultlícfiC1ón () l1uwn.nMo 
p,tl'(ltritllst[~ de '1'rlJ.,n¡¡.ml~lorws, Ull!,l. dB 
tnt'oáu1n{J ajtl,'"tifi>tlm' {le armas. ;r una 
d('llWxUlnr ,de Alu1lto('U. 
IltHlUltl(1nw.¡;! 6a: 1I!!l.1letoj;¡J. dlil 'pat!. 
>l1Um do d~thw. IiI~glÍt1 modll!n '])\11J11-
(l(l¡do Ni ht IOtltll'l1 ,rl~ :Uth" (Uol.lJlll~n'¡;; 
do 197H (j). 1().Il'\M. 1m). 
IPlu.r.o de ucLmlslón da ¡toHeJtudtl!!: 
o QuInool diíl$ llñi);¡11~s. co-nta<los a par· 
tir ,del, Si¡'''lliC>Ilte 1lI1 'fle la 1p,l1lJUCL\Ci6n 
de la prese,nte ,Orden en (lIl DIAlUO 
87 
>O¡'~ICIAL, debiendo tenel'S& en euenta den.oin., ¡Mool'id, anU!lclad~ por Or. 
loO previsto ~11 los articulos lO, al 17 den -de 17 de enero de 1m (D. 'o. nú-
del Reg}am~nto sobra provisión..d('l v.a.- mero 16), (lIase iG, ti¡po 7.<>. se desti-
'Can.tes de 31 de dl.ci¡;m:bre· de· 19'1'6' na. oon oa,rácter VQluutario al ca.pi-
(D • .o. núm. 1/77), tán de ,Fut.endencia. ¡(E. A.) D . .cl.emen-
0iIadl'id. i) de .abril de 1978. te iLiria Calle,jón 1(13113), da la Fá.brica 
11:1 General Director de Personal, 
• ROS EsPA&. 
Clase ce, t:i'l,)O '7.<>. 
iPaTa sUlbo"ficiales de la lE. iB. S., Ra-
ma de- .:\Iecánica, especialidad de me-
cánica d.e armas o suboficiales del 
C. A.. E: mOOánieos ajUstadores de- Ar-
mas 'o -per,sonal del iC. eA. S.E., maes-
tros ajustadorés .¿ armeros, existsntes ' 
eu las Fuerzas de la Policia. L.vmada, 
para las Circunscripciones y guar.ni-
4.... CiirollIlSOripción J(Ba:roelona), . -
Una. 
AcadE'mia iEspecial(Madl'id};---<Una. 
Dooume-ntación.: ¡Papeleta -de peti-
ción dedestin(} o y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de. peticiones.: 
Quince días hábiles, contados a ¡par-
tir del siguientes al -de la 'publiQa.-
ción rle esta Orden en el Dumo OFlw 
mAL, debitindose tener en euema. lo 
ju'e\"isf,o en l<ls artículos 10 al 11'l de.1 
R.eglameñ-to <le 'Pl'D'VÍslón -de vaca.ntes 
de. 31 de dicit'íntbre de 119'/& I(D. O. mi. 
Int'l'o 1(71). 
Madrid. ú dI' ,abril de. 1978. 
. 
El General Director de personal, 
Ros E.">I>A~A 
'('OIl4l.Yl'í'glo a Jo que d&te-rmma ea 
fU'tieulo tí,a de la :Ley 113i(;&, de- 28 
de ,dl{\iemhl'EI (ID. 'O. núm. 200), las 
mexiHic.'1.cioIlE'S intl'o-ducidas· por :la. 
I-Jey 00/7;'1, de 21 de julio (D. O. nll. 
illero 100). 1m .orden de 25 d-e-febrE'TQ 
.rle '1{)¡.I,'i (D, O.n(lm. 56) Y' ,demás dis-
Ipo:-¡iaiones \lomplsmental'las, y pre.via. 
fisr.alizflaión por la Inte:rv,enaión.' se {lonceden cinco trienios ,d.e sUboUciaI, 
'!lon rmUgÜEld9Jd y a ¡pe.roibir desde 1 
dE' julio <le 1977, al sarge..nto ,prime!l'o 
especialista. ID&cánko automovilista, 
cohtl.lpista: soMalior, D . .c.:ríspulo dellPo· 
7,0< ,Rodríguez {50), del! iReg1mi.ento 
Mixto de· Infantería, Vlzca.ya. ,núm. 21 
(:Hat.a.llón de 1C:arro$). 
,Madrid, 5 de ,abril "lIs 197fl. 
El G~nel'al D4.rector de Personal, 
~OS EsPA1lA 
INTENDEN'CIA 
Destinos 
Pal'!L otllbt'lr vacn.uta..de' capltll.n ,da-
Ill,tvudc'flClln. de lo, ll)8'calr.u alelUYa, axis· 
ttmte !)u la \Inspección IGeneral de la 
POlicía 'Arn:\JU·do., J'efatm'!1 de 'lnten· 
::-iacional de )Pólvoras de !Murcia.. 
Ma.drid, ¡¡¡ de abril da 197&. 
El Teniente General J. E. M. E., 
VEGA RÜDRÍGm2 
SANIDAD MILITAR 
Destinos 
,Para 'OuIDrir la vacante da coronel 
médico ¡(E. ¡,l\.) del Cuerpo de Sani-
dad Militrur, anull'Viada en segunda 
con:vueatoria 'POI' .orden -de ? de ma.r-
zo últímn (D. O. núm. 51), d~ cla-
se- e, ti'PO 'l.~, existente en la¡ (l)il"oo-
r:ión del Ho.sPit.al Militar de Bnrgos, 
se, destina, oon carácter forzoso, al 
de di'Cho empleo, Escala 'Y 'Cuel'Po 
don lRafa,el üómez Torl1e .(65t2). ;}& dis-
p&nibls en la guarnici6n de Ma.drld 'Y 
agl'ega.do al iH'ospital Mil1tar Central 
lI!(l:omtz una», 
Ma<lríd. .f, d@ abril de .19'18. 
El TenIente General 
Jefe SuperIor de Personal. 
GóMEZ HOllTWtlELA 
!Palla ocUlbrlr la vtwante-de coronel 
m(tdlco(,E. A.) dell(;u<"l'IPO >de Sanidad 
Militar. e-xLo;tentl' en la, Dlreoo1ón del 
Hospital Milltar de !Palma de \Mallor. 
ca, se <le,stina, (lon ca,rá,cmr forzoso. 
en vaca.ntl!- ,dG ,aIase le. ti'po 7.0, al de 
dlrho em!pleo, Escala y lCue-rpo don 
Manuel ll'emández· .cuartero y !Pons 
!(55),de iClisponí!ble en 111, !,,"llIarnlc16n 
de Moori.d y af,"r.egado al a:1ospltaJ !Mi. 
lita!' CentraJ. «Góme-z Uill!all. 
:Ml1drld, ,s. de -a.brl1 de l!ffl. 
El Teniente General 
Jefe SuperIor de Personal, 
GÓMEZ íRORTIGtlELA 
il~.al'a .r.ubl'lr lü. vruc!l.ll1,te indistinta 
de capitán o. f,e,nieute. mMloo (R. A.} 
delICUl:1l'iPo. deo Sanidad :Militar, .a.nun· 
ciada en s.ílg'lln4u 'co.nvocatorla :por 
Orclen ,de "1 de· Ife.brsl'o llltimo :(DIARXO 
OFICIAL núm. 83), declo.se IC, Jt1!po 7./!l, 
axista,uta en el 11 Tet'o!o d.a la. -Gull.r-
.aja. 'Civil '(Madrltl), sedeatina, con 
c'O/l'Ó!cf,t'ot' vOlunto.l'io, 11.1 C',a¡pilf:dn moo.i. 
M, de. tilehl1. lt5'~tLl¡L Y' Cm,rpo 1). Jm~· 
qllin Alonso ,d« 10. 11·'tHm1iH. (1raG) , dI)< 111 
t.::ompn.ílío, do sa.¡1Lllud ·dul I(1J'U-PO Lo· 
gl~UéO fiil lu. Hí'lgadlJl da. í}·I),túJ!Wl:'ta, 
Mr'c.rmlz,l1ün. ,)VI. 
MIMh'1d, 4, ,,1 (l abril odl1 1!),1R. 
:mi TenIente Genl.u'al 
Jefe Supel'lol' de l.'el'liloual. 
GóM:m\ HO'Ul'mtlELA 
Para CUbrir ln. \~aeante de ayudan. 
tl'tNm,ie(j de Sanidad de te.r<:el'a. 'deol 
,eu('l'pO d~ Ayudantes T~nieos de 
?'lanida{l ':1>mitm', anunciada. en segun· 
lía ~uvQoot()ria por Qrden de 1·1, de 
ft'lIl;\'I'O último ,¡D. ,0. nmn. 39), de 
tIlas,. ,e, tipo "1.0 , existente en la. Aoa~ 
dCll1ia. de GuaNiias de la cCua..rdia Ci-
vil (Ubeda, Jaéllj, se destina. co-n ca· 
l'tí.cter voluntariO' al de <licllo empleo, 
asimilado a brigada, D. Juan Garcia 
Burgueño {5ro~. del Regimiento Mix-
to de: Artilleriai núm. 93. 
líadrid. 4: de abril de 1978. 
• 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
GósIEZ HQRTIGt'EL! 
. Mandos 
Para. clIDrir la vacante de coronel 
médico ,(E. A.) del Cuerpo de Sani-
dad :Militar, anunciada en segumla 
\I()llyocatoria 'por Orden de 7 de mar-
zo itl.tImotD. Q. núm. 67), de ela-
se e, tipo 7.0, ,('xisiente en el 1\lando 
(tI' la Jerntm·a.dC' los St>rvicios de.Sa-
nidad :Militar de Bt'leures(P.alma de 
M"~Wm:a), S~l dí':,:tina, (lOl! caractel' 
ior7.0so, al dt' dicho emp:eo, Escala y 
GUN'PO n. Josr })elgiuio Rumo 
de la lllrtxlción del Hmipital . 
de ,Pulma dQM'nl1ut'Cl!l • .quedando dls-
prfísfiílo d(:1 ¡lIa:r.odí! mínIma pel'ma· 
IlI!!lu!1l. u. -ptutl!' da In tt:ehn {in qUe} 
oumpla í!l Mio I'n su o,nícl'!cr destino 
para so1!C1tfu' lIU1wns vncnnt.es. 
Mndl'!d. 4 dI) nlldl dI! 1(}7S. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Perl'l<nlal. 
G(lMEh nOnTH10m.A 
Vacantes de destino 
'Clase e, tipo 7.0. 
:Segu,ndn aonvocatOl'Hl.. 
Unu. da. corOMl mé-dtao (E. A.) del 
Cue!"PO de Sanidad Militar, existelllte 
en la Ulr.eoo1ón del U05'pitnJ. Militar 
de Sa.ntft Cruz ·de. '¡'enerife. 
Docum,:lutr1C!órt: ;J.>tt'IHlleta. de 'peti. 
n16n de de-stlno y 'Fic.ha-resumen. 
lr~lo,zo de admisión ,de peticiones: 
l).iez días 'hábiles, contados a. pa.r. 
tir <lol día siguiente al de. la fecha 
de ipubUcruclón de, 1a. Ipresente IOr,de.n 
e.n el DIAl'fIOOl'ICIAL, debiendo tener-
s@ cm curmta 10 prevIsto e-n los al'-
tí<lulolS 10 ,al 11 d.(;1 R&glnm-e-nto sobre-
provisión d(') VtliCa.ntes, -de 81 ,de ,ajo 
dG!nbl;',e ,do 11!n6(:D, 0, mimo 1, 
do 1977). 
Mndrl d, G ,de a.hrl1 ·dG 1978, 
E! G.neral DIreotol' de Parlona!. 
nOs ESI'ARA. 
,C':!tíil<G f:, tipo 7,0 (lndlstlntfl.). 
s('~nl1dlt ernw(jr,(J,tcn'la, 
;Una dt'l 'c(~pttl'!n :m:M!eo I(IE. A.) del 
Cmr:po ,do ,ilIlt!ll,dfHl Mllfta"l', -exist&nte 
rn In S\ubinlll)CColón dn La Legión 
(Legallés, Madrid). Esta vueante (\S 
indistinta. para. los éll1pleosde capi-
tán y te.niente ll1Mi<:o,a sólo los e.!ec-
tos de 1}i'1ic¡ón y a.djudieooióllde di-
ella va'i.1ante. 
DOliunumtución :Pa.peleta de peti-
c!ón ,de destino y Ficlla-l'esumeíl. 
'Plazo dí' admls,i6nde peticiones: 
QUince días hábiles, contados a par-
ti!' del <lía. siguiente al de. la :fecha 
de .publicooiónde la 'presente Orde-n 
en el DIARIO OFIClAL, ,debiendo tener-
se en cuenta lo pre.visto en los ar-
tículos lO al 17 del Reglamento OObN 
prOvisión da vacantes, de 31 de di-
ciembre de 19.6 (D_ O. iIlmn. 1, 
de 19711. 
t\Iadrid, ;) de abril de 1978. 
El Generál Director de Personal, 
~ ROS EsPAÑA 
!Clase e, tipo 7.0 tindistinta). 
Segl!'l1da convo't:atoria. 
Una <'li'i capitán mMico 'tE. A.) del 
Cní'!'110 de ,sanidadMiI1tal',exist!1-ute 
í'1l la Acnd!'mia d\2 {lmn'llias de la 
Guardia ,Civil (Sahndl'U, Barcelona). 
P~"f;l ,'atlante es illdistinta ,para los 
I'mptw>l'\ de ea.pHán y te-niente mM!· 
ea ti. llúlo los; efectos dí'petición y 
ud i1ltliecwión di' lUcha VIHlfinte. 
i)11\'ul1wllfue¡(¡ri: PlI'pt'lt't.a dI' T!€>t!. 
C,¡(ll1di' df·~tlflo 'JI ItiftIHH'f'Sumen. 
PInzo dI' fH!mlsi6n dí' }'l1',UOion~5: 
Q¡t!mw ImlS }nihil!"!!, eonftHio$ {l, par· 
til' dt,¡ ,¡lía, l'1¡I4U¡r!lt.~ al di' la ftlella, 
tltl lpub;icaciou lIt! r,t ,pl'f'S(mt~~ Ol'd(~1í 
NI el f}IAfUO Om:IAL, <ll'blrmdo tener· 
S\l' (JI! ClUlIlUt lo ¡lrf'v!:;to (~Il los al'-
tieulos .LO al 17 del Ueglam(!.nto sobrG 
T¡rovlsi(m dí! V~lClmtes, de. 31 ,de di· 
ciembr.e da 1!}76 (n. O. ,núm. 1, 
dlt '1977). 
IMüd11d, ¡¡ dí! lJ¡l:n'il de 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS EsPAR~ 
!Clase e, tipo 7.0 ,(indistinta). 
í:'iegundo, convoeatoria. 
Unll de 'capitán mé,dico f(·E. A,) del 
Cuerpo ,de ~anidnd M1l1t!l:I',existcmtG 
en el ¡}2 'tl}l'cl0 d(~ l¡¡¡Guardia. Civil (,P,n.mpl()nf1,). . 
¡Es.to. Vil cante ,es il1id1&tinta. ¡para. 1<l6 
em111(\()s de 'CllIpltán 'Y te.n1en.te m,é,d1. 
{lO a sólo los ere·ctos {le~etlci6n y 
adjudl{)oo16n ,de la. mIsmo.. 
flocumemtM1ón: 'll?a'P!lleto. de 'Peti. 
ción de d05t1no y 'Fichlll-l'MUmen. 
,Pln:r.o UR ndmilllónde peticiones: 
Quince. díl1shñblles, >contados a .par. 
tir del ,día lliguIellte, al !lil'< la :f-&cha 
tI!' IpUblíC!lltllóüde La. pr.esente. Orlic!>n 
(lU el :OtAnWOl~ICfAf,. ,dP.l')ll>,Il.!lO tener-
fi0' (!U mWlI¡f!l. lo priwlll<to (l.n tos 11;1'-
Utlulos ,10 M 17 (Í().l nf1g1nm€"Hto aobr!\ 
11NiviHUin do V\H\lptt~A. do 2<1 dtJo 4l.. 
<ll(1ml:m\ drl ll)(,íl (D. 'O, ,núm. 1, 
(in JlJ77) , 
Mlldl'lU,lldll n.}}l'Hde 1078, 
El General DIrector doPerllona.l, 
Ros'ESPAllA 
D. O. mim, 79 
Queda anula,da a todos los .electos> 
1,t. "aet1nt~ {le ayudante tl>enieo de 
¡Sanidt\dd~ segunda del -Cuerpo Auxi. 
li~l' df' Ayudantes Técnicos d~ Sani-
dad :VHlitar, existil-nte en el pa¡,que 
y TaUer~s de ~~tilleria de, la S.a. Re· 
gión ~nmar (Grana<la.), anuneiada. der 
elase- C, ,tipo 9." 'POI' cOrdende 1·5, de 
marzo iíltimo(D. O. núm. (6). 
M:ool'id, 5 <leabrU de 1978. ' 
El General Director de Pel'llonal~ 
'Ros ,EsPAR! 
Edades 
Comprobado documentalmente el 
derecho que a'siste al ayudante técni-
co <le Sanidad de segunda, asimilado 
a tsniente. del Cuerpo Auxiliar da-
Ayudantes T~cnicos de Sanidad Mi-
H litar, D. Agustín Freir.e Tojo (m), de_ 
la ,Dirección General de la Guardia 
Civil, ;para aa l'ectificaciql1 de la fe-
ella de micimiento que eonsta.en su 
documentación mHitar, se dispo!1!!', de. 
conformidad eon la Orden de 25 de< 
septiembre de 19·13 (te.' L •• ,n(llli. 11M). 
la sustijuciónde la que Mfllalmpute 
tigura,pol' la <le 21 d{\ julio de 19'21. 
MadrId, .4, de abl'll de 107S. 
El Gent'l'nl Dfrl'ctor (lu P"l'IiOMl. 
nos ,Est'ARA 
ES6aJa de complemento 
Con arreglo al tu·t!culo 16 del Real 
Decreto Ley 20177, de lID <le mlll'zo. 
artículo 8.0, das de la .Ley 1/78 de 
PresupuestoS' Generales del Estado 'Y' 
demás disposicIones complementarias 
y prc.vla. fiscal1mción por aa Inter-
vención !Delegada, S6 cOMe<lell trlls 
trienios de proporoionalidad 10. (lon 
antIgüedad de 2e de enero <lo 1978 y 
a. .perCibir <l,esde á <le .febrero del mis-
mo afio, al teniente médioo de com-
pleme.nto del .cuerpo de Sanidad M!\· 
litar D'o ;,rosé Ga.rcta Franco. del Hos-
pital M1l1tal' <le Granada. 
Madr!<l, 4 d-& abrll de á918. 
El General Director d.e Personal. 
IRos \ESPARA 
FARMACIA MILITAfI 
Vacantes de mando 
!C1Mn 'e, tl'PO 7.0, 
HM >dG 4or,o.n.t'1 fnrmneé1.lUeo,N:¡}, Á.~, 
t1Xlf'tfJUitt'Nb ltt ;r(1l!atm'!j. de Fo.:rIDMl:11. 
llíl la 5." JR('g'!(¡n MUltar ,(Z¡¡,rltgoZ,fl), 
'!HH'I~ 1'1 ¡Mondo d~ }1'1, misma, 
f)o(lumantt1c1ón: (P!t'Pllleta -dGPI'·ti. 
,olón do ,d!isttno y Fi,eha..resume.n. . 
Pla~o, .eLe, l\,c1mlfl16n depe.t1cione-l'\! 
Qnlr)l(}e día\;.; 411ibnes, aoMa.dOIil a. Ipal'-
.-
~ . 
I 
o, O. núm. 'i9 
tir del siguiente tll de la pUbUcación 
de la, ilrE'Sente ,Omen en el DIARIO .oFI-
CIAL «ebiímdo, tenerse en onenta lo 
.previsto en los artíoulos 1(} al 1'1 ,del 
Reglamento de 'provisión de vacantes 
de tU ,dedieiEl):n'b'rs ode 1!)!(,6 ;(D. O. ·nú-
mero 1 de 1m). 
Maddd, 5 de abril de ;1978. 
El General Director de Personal. 
Ros i&'3PAftA 
Vaemtes de destino 
Clase e, tipo 7.°. ~_ 
Una de 'Comam.dante farmaooutico 
- (lE. A.), existente en la IFarmacia tOen_ 
tral de la 7.& Región iWlilitar (Valla-
dQUd). 
Documentación; Pa'Peleta de peti-
ción de 'destino.-
Plazo ode admisión de ,peticiones: 
Quiuile días hábiles, 'Comados a !par-
tir del siguiente al de la pUblicación 
de- ]a presente .orden en el DIARIO OFI-
CIAL debit'ndo tenerse en cuenta lo 
previsto en los arti.culos lO al 17 del 
Reglamento sobre ¡provisión d~ vacan. 
tes, de 31 de diciembl'G de 197& (Du-
mo Ol"lCrAi. núm. 1, de 1977). 
Madrid, ti de aln'l1 dG :1978, 
El General Dire<ltor de Perllonal, 
ROS. ,EsI'ARA 
Destinos 
l~¡u·{l. eool'ir la vacante de. <loman· 
dante o capitlioll farma.clhltieo {E. A.). 
anunciada 'Por Omen de 2 de marzo 
de 19'18 ,(J). O. mlm •. 34), da Cla..'lé B, 
tipo 5.", asignada <11 ba.remo pulbl1-
mIdo por Orden df' 13 da teb¡'(!l'o de 
'1U73 (D. l(). núm. 38), 'Con exigen<lia 
del diíploma de. ,Farmacia. ,Hospitala-
ria, c;xisten.tc, ,en. ln.F\armacla del Uos-
I)ita1 IMilitar de Cór,doba, se destina, 
con carácter voluntario, .al eapitftn 
fal'maCI111tiuo(E. A.) D. FranclSlCo 
'Martínez íMuflo7i (3(0), de 181 Dirección 
de ,\;poYO al Pcrso<nal I(l(~fa.tllra de 
tnarmooia) y con baremo 5 puntos. 
,Es.te dl)i$tino se ha.lla camopl'endido, 
a. Meatos d(J¡ compl*mflnto de destino, 
por espeoial pr¡¡ipara'll16nfl-onica, en 
el A'l'u:po 2.°, :!'aetor Q,OS, del ulla;rta:. 
do 3,2 de. la .amen ,dt' 2 de marzo 
11e 1973 (D. O. núm. 51), m\HliUeada 
por ,Orde.n ·as 18 de mal'ZO {'ll' 1975 
(D. 0, núm. (9). 
Madrid, '5 {'le, abril du. ,1978. 
llí1 General Director de Personal, 
iROS E'!f'AjqA 
VBTEIRINARltA MILITAIR 
Vacantes de mando 
,De .alllfl(j lO, tipo 7. Q , 
IA'C'guntln. :convocl1.tol'la. 
lUna Yll.'(lo,ute, de comflludGintc Y!lteri-
,iHU'io de l{\. Esca1m activa, existe.nte 
~fli el Iioll!pitul de Ganado para. Cuer-
,po de Ejercito '(:Bareelona). para. .el 
Mando de.l mismo. " 
DoeulI\,Gntación; Papeleta de peti-
ción de destino y "Ficha.-resumen. 
lP13lZo de a.dmisión de ilapeletas: 
Será de die.z días hábiles, contados a 
p3,rtir del siguiente al ,de la .publica-
ción de la presente >Orden ene! DIA-
RIOOFICIAL, ,debiendo tenerse en >(lueu-
ta lo previsto en los artículos lOa! 
11 del Reglamento sobre !provisión de 
vacantes Ifle 31 de dieieIllibrade 19'16 
(U.O. núm. 1/'(1). 
lMadrid, 5 de abril de ,1978. 
El General Director de Personal, 
- Ros EsPAi'iA 
Destinos 
IPa:ta. cubrir la. vaeante de coman-
dante veterinario de la. Escala. aotiva 
annnciada. por Orden de 2 de marzo 
de 197& (D. O. núm. 54), de 'Clase. C. 
tipo '1 ... , existente en la Direcoión de 
Per¡;onal {Madrid}, se destina con oa-
ráete:1' volnnto.rio, en vacante de su-
perior categoria, al >capitán veterina-
rio «~ la Esealo. activa D. Francisco 
;\iartíut>zSánoo(17, (3.'n), d(>l G l' U P o 
Re.slonal dI' lnfcndl'IWin numo 2,o.e-
blNldo p.!¡>ctua¡' su incOIlpOl'ación 'Con 
urgencia. 
.M(!;I!I'ld, ¡¡ de ¡fbl'll de 1m, 
El Teniente General 
Jete SuperIor de Personal, 
GóMEZ HORT{r.t'F.I,A 
~>al'a cubrir la. vacante de <!lase. C, 
tipo 9.°, anunciada -por ,Orden de 7 
de mal'zode 1978 (D. O. m'm. 57), se 
di!stina con carácter voluntario .a la 
Agl'u!looión de TrCllpa'S de Veterinaria 
de Reserva Gen.eral (Madridl, al te· 
ni Gute, allxillar D. Angel Bescos So-
bl'lno- '(&'2), de la Unidad de Veterina-
ria núm. (j. 
.Madrid, 5 de abril de. 119l78. 
El General Director de Personal, 
ROS: ESPAflA 
CUBRPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCITO 
Vacantes de destino 
~;lMe, e, tIpo 9.°, 
\fInA. de. ,ooplt1l;n ·co!peJhin exlA11:en'te 
(lfl .{j1 ttoSopital /Militar ,{1ll< Palmo. de 
Mn-l1 01'00" • 
QlwdtHlI eXt"fltol! ,de-l 'Plazo ,de mini. 
mfl, lpe.l'mnnencl·a los ,oa¡pitanesca:p&-
llanea flIatunlmente destinoido.$ en va· 
'ca.nte que ,('\n 'plantilla no cOl'l'ss]Jond.e 
a. 1m empleo. 
¡Dooumentación! íPa.peleta 'd~ p~ti­
ción de dest,ino. 
¡Plazo de admisión de ,pe.tieionl'S: 
Sera de di.ez Iflias hábiles. eontadolS a. 
partir del odia siguiente al de l.ate-
eha .de publicación ,de la 'Prese.n,te Or-
den en el DIARIO .oFICIAL, debiendo te-
nerse en ouenta 10 establecido en los 
articulo s lQ al 1'1 del Reglamento so-
hre ¡provisión de vaca.ntes de ~ de 
diciembre de 19'16 (D. O. núm. 1 
de 1971}. 
¡Madrid, 5 de abril de '19'l8. 
El General 'Dire<ltor de Personal" 
, Ros EsPANA 
Destinos, 
A p1'O'jluesta, del Vicario General 
Castrense y eo.n ,arreglo al artículo :rn, 
apartado ljdel Couye,nio 'e n t r e la 
Santa Sede y el Esfado Español, ode 
fecha 5 de agosto de 1950. y artíeu-
lo 11 dé la 'Orden ode ~ de agGsto dí> 
19;J3-(iD. O. mimo 191), se de.stina al 
Sel'vicio Eyentual ode la Tenencia, Vi· 
caria Castre.nse de la 4.& Región Mi. 
litar al sacerdote D. luan ,Luis Playa 
)'forera, salesiano,pel'tenMiente a 18, 
Gltja dI' IRécluta mlm.413. el -eua-} dis· 
fi'utm':i, durante su 'permanencia ~n 
film; dí' In consideración de nlfrrez 
u totlos los !'!e<ctos. 5(!g11!~ de,tlll.'mhlll 
el 'Pó'l'l'íltO 4." 111'1 citado Il.rículo 11. 
'jAl. pr!'!mnte Orden la serácomunl· 
mtl1n. ul'gcntcmcntll> ,por la citnda Ca,. jn de Rrcluta, y si hnl)l(~l'a causado 
baja (In c,lIa, ¡por la ZOlla de Reocluta-
mil'nto y Moviliza(llón correepoIldi(ln· 
te, dcbie¡ldo ser paSapol"tndo a la. ma~ 
y01' brev('daJd ·para su d~stlno. 
.Madrid. 5 do a,b1'11 do 19'18. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPA&A 
OFICINAS MILITARES 
Vaeantes de destino 
ICI,a¡;e .e, tipo 7.0. 
',Una, 'Para, coma.ndante. de O'ficinag 
Militares, Escala activa, existente .en 
la Dire.c,ci6n ,de Personal de. la. lefa-
tUl',a, ,de Pel'sonall(Ma,d1'ld), 
Documentación: O?ap,eleta de 'Peti. 
ción de desti,no y Fi<!Ü1a·resum~n. 
(plazo ,de admisión depe.tiaío'll<*1: 
Será do quinae díM hábllé!J. contados 
a Ipat111' del 'Siguiente al de puibUlla. 
,alón ,df\¡ llu, 1l1'e¡;ente. OJ'\cHm en el 1)U.· 
Rl0 .oFICIAL, ·de.h1Mldo t~\UN'SU ,GIl Olum. 
tn lo pré\Ylí\to ¡;n lOti u.ri:fcutos 10 111 fl7 
dGl llhlglttIDt\!lto de (provIsión ode vn· 
<:flnl;('ij .(1[, tU fIn {Uc}tumil:ll'i\ <1(, t!l7() 
{D. ,O. m\m. 1m). 
IMa>Clt'M, 5 ,d~ alu:1J. <1'& 1976. 
El Gllnlwal Dlre<ltor de P"l'Ml1l\l, 
Ros ESPAl'lA 
(;l.ase ce, tipo 7.°. 
Hos pa.l'a o1icio.les Q a;yudanw.s d& 
O:ticinas Militare's, <existentes .e.n la 
Dir.eooión de Personal ,de la. Jef8ltura. 
~upel'i,ol' de ipel'lSonal (~Iadrid). 
Documentación:, 'Papele.ta. de pet!. 
eión de destino 'Y Ficl1a-resumen. 
/Pla.zo de admisión de peticiones: 
Será de qui:nce días °hábiles. «lGnta:dos 
a ,partir del siguiente al de pUlblica.-
ción de loa. 'Presente 01'<1en en el DIA-
RIO OFICIAL, debieIhdotenerseen cuen. 
o ta lo previsto en los artícUlos lO al !l7 
<lel íHeglamento de ,provisión de va-
cantes de 31 de dicie:mlbre de 19f6 
{Do ()o flúm. 1/71)0 
Madrid, 5 de abli.1 de 19'76. 
• 
~l General Director de Personal. 
RoS EsPA1iIA 
'CIru;e C, tipo 7.0 : 
Segunda convocatoria. 
Tres para ofieiales o ayudantes. de 
.'Oficinas Militares, existentes .en la 
SooretaríaGenera,l del Estado ll\fayor 
"llel 'Ejél'cita. 
Documentación: Papeleta. de pt'1iti. 
ciÓIl, de. destino y Ficl1a-resume.n. 
1P1azG ·de admisión de peticlooes: 
~l'rá de die.z días hábiles, ,contados 
a .pal'tir ·del sig:uien'te !!.l ,df1. poolica. 
¡}lónde l.a 'Pres~nt¡>, Ord~n en el Du.· 
lUO ()FICiAI" .aoofenKlotellt'rse .en cuen-
ta. lo previsto t'-fl los artículos lO al t.!7 
<11\1 !R{'gl11ml'nto de iprovls.ión de va· 
<lnntes (I{\ :JI dl~ dtctl'm!>re dv. 1976 
(D, ·0. mimo 1m). 
Madrid, ¡; -d0 abrll. do 1976. 
El General DIrector dePer80nal, 
RoS ESPARA 
;G1UiSIí <C, tipo, 7.°. 
Segun,da. convocatoria. • 
Tres -pttrn oficiales o u,yudan¡f¡es. de 
ü!leln.o.s Militares, exismntes .en la 
• 'J,&crMarla. :Q¡meral de la DlrelQcioo de 
Se·l'vi<lios ~j(meral(ls ,del 'Ejército. 1iMa. 
drld'}. 
Documentación: íPapela,ta. de pGltl. 
¡\l(m ,dE), dl'sUrtO y ;Fl~lla.·resumf!.n. 
!Plazo ,(lo ·t:t>dm191ón de ])!!II;icio,nes: 
~el'(t de dlt~21 dtas hábiles, 'contllidos 
t~ ,partir ,d:ol ~!guient& al dG pub1f<la-
clónde. J.a presente. IO'l'den anal DrA-
mo 'Ol~IC:rAL •• (te,bhH:l!do ,tenerse en cue.n-
tn lo previsto en :Los o,l't!\lul'Os lO al tt. 7 
del iR{~gl:tm(';nto de provls.ión de ya-
'CntJtPí! da 31 de, ,dlCliemlbre de. 1\)76 
(D. >O. 'núm, 1/77). 
MíllUl'J.d, 5 de a:trrl.l d:e, 1m, 
El G~ftGl'nl :Dlt'e!clor de! 1"cr80n((1, 
Ro", ESPARA 
(;!tCI'iO ~:, tipo. 7,0, 
~{\j,(lUHltb c:nllvoc:/l.tol'in .. 
n¡¡~¡,+ IPt),!'!!. Olfflíj'ilh't'!, ti nyu'ctll:lltM ,(tI} 
rm>(llIHW, ,MHittU'(;H, oxtwt(l.nto¡¡. mi ,j,fl, So-
l're·f,fu'Ílt nt·tlllvu.l 'Lt(~1 il:<l,jól.'olto '(IMa.-
4lrH!). 
UOllmnt>utllCl!ón: !P,apelo,ta de 'p6ltl. 
¡ílbn dt' destino y ~FJClllo,·l'cSun:Hm. 
!Plazo de admisión depe-ticio<n~s: bUlleda. lA.lmansa. núm. 6 (León).-
Será. de diez días Jláhiles, contados Una >d6 sUbdirector músieo ¡(teniente 
a ,pa.rtir del siguient.e al de pu/blica- ·0 alférez). 
eión de 13. 'presente. ,Orden. en. el DrA- En el 'RegImiento de, '¡ntantería San 
RIO OFICIAL, debiendo ,tenerse ,en cuen- Ma.rcinl núm. '1 i(Burgos)o-Dos dE> 
ta. lo previsto< en l(ls, artículos lO al 117 subdirector músico tteniente o a.lf~­
>del .Reglamento de ,provisión de va· rez). 
'Cantes de 31 de. dicieroibre code 1976 En el Reglmi.enta >de Imantería. 061'-
(D. O: núm, 1/77). doba núm. 16 í(G1'a.nada).-Dos :de 
Ma{(ird. \) .de a1Jril de 19'i8. subdirector músico (teniente Q aJ:fé~ 
El General Director de Personal, rez). En 't'l Regimiento >de, Infanteria Las 
Ros EsPA1iIA Navas ,mimo 1~ {Zaragoza).-Una. de 
subdirector músico ,(t.eniente o alfé· 
MUS:fcAS MILITAnES 
Vacantes de destino 
r.ez). 
¡En el R(lgimeni;i> de ~mantería ~­
tremadura núm. '15 (lAlgeciras)o-Una 
de sUbdirector músico ,,€teniente Qr' al-
férez). , 
En el Regimumto de ,Imant.eria. .4.:ra.-
.gón núm. 17 (Málaga)o-Uoo. de. sub· 
direotor m'l1sicO' {teniente o al:térez}. 
En el Regimiento de Infantería La 
Vi()toria núm. 28 <Salamanca}.-Una. 
iClaseG, tipo 9." de sUbdirector músico ~tsnienteQo al-
Para oficales subdirectores músicos. férez. ' 
En las Unidades que a continna()ión ·En el Regim:ient<> de Artillería dé 
S6 r.elacionan: Gampal'ía núm. 28 I(La Corufia).-.Dos 
!En la ,Música dE; la L4cademia Gene- 'de sl1bdil'ectar músi~o (teniente o al-
ra1 -Mi,litar (Zaragoza).-Dos >de sub. férez). 
-director músico (teniente () al:tére»). En el Regimiento de imantaría San 
En la !Música de la Acad~mia de Quintín n\im. m (Vallad'OUd}.-Dos de 
Infantería (ToledO').-Una d& subdl- subdirector músico (teniente () alMo 
rectal' músico {teni.enta a alfére~). TeZ). 
'En la lMlísi<l!l dí' In. Madi-mIo, de En el 'Regimiento -Mixto de '-rtnlerfa. 
Artillería í(Segovla}.-una >de. 'Sube11- mlm.ero 32 ,(MeUlln.).-Una. de 5'Ubdi~ 
l'ector mt\sico (teniente o altérez). rector músico (wniente o alfMeZl). 
En la. JMtlsicn -de la >D1vis16n Aco- tEn el Regimiento >deo tArtilIe1'ía de 
1'Il.zada Drul1(lte núm. 1 (lMa.dl'id).-Dos Gtunpuiin. m1m. 4e«'Ardohn).-Una de 
de subdlrectar mllsico '(teniente o a'1· Ilul>dlrector míÓslco (<teniente o nlr1~' 
t{<rez). ¡'(lo:>:). 
,En la ¡l\I!lis1<la. ,de .la. Ddvlsión de ['11- Ene! Regimiento de In:tantería. Mur-
fa.nter!o, lMeeaniz.'l,dn .-Gu:r.mdnel Bur· ci:t m1m • .f2 ,(:Vigo).-u'na. as subdlrec· 
no» mim. 2 (S&v1lla).-'Dos de sUbdi· tor músico (tenilmte 'O 8.1[(\rez). 
1'001:01' mlisieo ¡(teniente o n1Mrez). ,En el 'Regimiento de Infantería Mé· 
¡En la. 'Ml'isloeo, de la División de In. :rl>da núm. i4 (rEliFerrol del CIlU(l1· 
fantel'i& Motariza.da ~Mllestrazgo» mí~ llo).-Unn -de SUbdirector músico (te-
rnero 8 I(Valenela).-IDos <11lo subdlroo- nie,nte o alférez) •• 
tor mlIsteo {tenieúl.te o. altél'-!W).En el R-eglmiento>d& J:ruantena Ga.· 
En la. lMtl.sicfl, de la /DIvIsión de rellano mímo ® I(RllbllO).-:Uno' de 
Montatia. «Url5lsl» m'im. 4, agrega.<Ja al subdirector m'dsico '(tenIente, o aMé· 
Regimiento, de !M'ontalla. Barcelona l'eZl) • 
número (l@ I(Urida1.-Uno. di\> subdi~ 1En el Regiml.¡¡nto da- \Infantería Palo 
r~otor músi<lO ttenlente- () alfére-zl). roa núm. 4"1 !(P>8.1ma de ,Mallol'ca).-
En Zas Mú.s1.cas aC1}/!7ulicntes de lOS 
GoMernos litilUare.'f o Comandancias 
Militares de 8t¿.~ ra,~'P(!()tt1¡a8 plaza,~, 
agregadas a. La.9 untd,aacs qu.e a con-
t1.muu:Mn lIe c:cprc.~an: 
Una. de subd11'e.ctor rol1sico(teniente 
o allférez). 
'En .el Regim,1ento de ¡I·nfanwría Tn· 
nerlfe- núm. 4ii (Sa.nta, Cruz de Teni!-
¡'lto).-Una de subdil'Cl<ltor músieo (te-
niente O a.lférez). 
En .al ¡S·eglmiento de Infant&I'ía. Ca-
,En el iR~glm!onto de ¡I.Manterío. In- narías nüm, 00 (Las' íPalmas).-Una 
1tJ:í?morial del R:ew núm. 1 I(Madrl>d).- de subdirector músicO' I(tenlent{l; o 0,1-
Una de. S'Ubd:!l'ector nn\sl.co ~tenien'te fól'&z}. 
o alMrez).:En el RegimIento Cazadores de. ¡Al· 
En el lBegimlento de Inlfanteda tn. !Monta:fla 'Ga1i<lia núm, 64- ~¡aaa.).­
iPl'íMi,po mim. !) '('OIV!e.dO').-Una de. Una de suMh'Mto.r músioo {tollienií!< 
suMirootor músico l(ten1e.nte. o alfé· o o.ltféro7;). 
1'ez) , ' . l'in el in(}gimlonto ,CMlfidorps do' Ail.-
(En ·p,1 íRegimlrmto de, ll>n;j"nnt,QrÍlk IltlJón to. Mo.utul1u Vull'Llldoli4 l1úm, 05- (lfl:ues. 
nÚfilí~l;O W ,(BIl.I'celonll.).-'D-os dll' sub- ¡¡'á).-Uno. de au:b.¿lh'e,cta1" müslno (ta· 
,¡-l11'MtOl' mú¡üc)t) ,(Jt.tlnferlif'; o alrórl.!~).l1j.(lfite 'o fl.lfól'liZl). 
'FAí 10, oAg'l''UlJ:l(Ulióu IMlxtu, ,tl¡¡.t~nc:tla· iEn al allegimiento CüzoA101'ea de. MOl1-
dl'nmlü!1to 1l11m, 1{. ,(tG,ol'nntl.).-uuo. aG tll.Iitl, SlaUll1 m\m. eli' '(San Se:l:Hl.stlán). 
HuMlr(ítltol' ml'lllloi'l ,(t~n1(Jnt(j o u.Itó- U!Ht do SU1HUl'l'uttll' tm\t;ioo I(ttlu!,ell'f¡¡) 
l'(ll'l). o I\lMl't'Z). 
'En ,91 lRegím1!m.to ¡Mixto Jdel Mimel- gn lo. [M)(¡!il(J¡~ dtl Ht, Uivie1óll >de. Mon· 
l'Ílt m'm. ~ ,('CM1'!lJJ.-Una; 40 sUl1,dlre,o- tMí!J. No.lVlll'l'o. mimo 6, agregada nit 
t()l' mlls1eo I(tenienta o altél'GZI), Et·aglmjento, icaZllldores da IMontu.ílll, 
'Ell el iHegin:t1euto IA:cOrt1Zl000 de C.a- A:rnoórica. núm. ,00 I(Pamplona).-Unu, 
D. O. num. 79 '1 de a.bril d~ 1ms 
'i.l8 subdil'lldtor musico I(teniente o al- flauta. una de< elaxinete. una de sax-]tir del día siguient-e- al de la.1>Ublica~ 
:t~rez). alto Y' una. de tl'omJpeta. ' 'olón de. la ~l.'eSente Orden en ,el DrA.-
En. .el Rt>glmi-ento de IInfanteria San. lEn el Regimiento ~~i.."{to de ArtiUe- BIO OFICIAL, debiendo, tener en !/luen-
Ferna.ndo numo 11 CAlicoote}.":"Una. d& ría. ,núnl. ~ (Cádiz).-Una de tlauta, t~ lo .previsto en los' a.rticul'Os del 10 
subdirector m:(¡sieo ,(teniente o alfé- una de oboe, una de bombax<lialo. y , al 1'1 del R-&glamento de provisión 'de 
1'ez). , una de bajo. vaca.nt!ls de 00. de diciembre de iI.~'16 
"En el Regimiento de 'lnfanteria. Me- , En el R-egimiento l>\.corazado 'de (D. O. num. 1, de 1m) . 
.ea.nizada Castilla numo 16 (Badajoz).- Caballería IAlmansa numo 5 !(León).- Madrid, 6 de abril de 19i'8. 
Ulla de subdirector musico {teni.ante Una de oboe y una. de requinto. ' 
o alférez). En .el Regimiento de linfantel'í-a. San El General Director de Personal. 
En el Regimiento de Infantería Ba- Marcial mimo ?{lBurgos).-Una de, Ros EsPm 
dajoz núm. 26 ~Tarragona).-Una de flauta. dos doS 'Oboe, una d.e clarinete, 
subdirector músico r(teniente oallté- una de sax-alto, una de trompa, una 
l·ez;~. de fliseorno 'Y u.na de. saz-tenor. 
1Jocum~ntación: Pa.peleta. doS p.eti~ 'En el Regimiento de Infantería Cór- Destinos 
eión de destI:o.o. dODa núm. 10 ;tlGran~aJ).-Una de ela-
Plazo de Adlllisión de petieionarios: rinete y una'de dliscorno. Paxa .cub1'i:r las vaeantes ~lClase C. 
Quince días hábiles, contando -a. par- En el 'Regimiento d,e In;fantería Las tipo "1.°, anum:ia>das por Orden de> '1 
tir del día siguiente al de la {lUbli- Na.vas núm. 12 ,(Zaragoza).-Una de- do marzo de 1978 (D. O. núm. Si), ¡pa.-
cación de la 'Presente O1'd-en en el requinto y una de fliscor.no. san dest:tnados a la Unidad (:[lIs s>& 
DIA~IO OFICIAL, debiendo c tener en En el Regimiento de mfantería Ex- i'fidica los oficiales subdirectores de 
'tmenta lo previsto en ,los amculos del tremadnra núm. 1& (A,Ig€ICiras).-Una Músicas~mtare~ que a lCont:tnua.eió1li 
10 al 1'7 del rReglamento de provisión de flisoorno. 86 ,relaeionaJ1: 
de vacantes 4e 31 de diciembre de 19'16 En el Regfmiento de I·nfanterfa Ara-
1I). O. núm. '1. de. 1m). gón núm. ¡17 f[Málaga}.-'Dos d.e cla- VOLfJNT_'\RliOS 
Madrid, 5> de abril de \l.9'i8. - rinete y una de trompeta. A la Agft,L»aciótt ele Tropas del Gua:r-En el \Regimiento de ,Infantería [,a ~. 
El General Director de Personal, Victoria mimo \2S !(Salamanca}.-Una te' General d,cl. Ejército (MooTia) 
RoS' EsPA~A de-- oboe. 
En ~l Regimiento de \Art1ll.eria de 
.campafia. ¡núm. 28 {La. CoTufia).-Una 
de clarinete. y una. de bombardino. 
(~ase oC, tipo 9.0 :En ~l ,Regimiento de In:fanteria. San 
fl{\,rasubofiolales m\\sieos. ' QUintín múm. 32l (Valloo()lid).-Una de 
,En ltts Uni<ln.des qUf' !l. ~ontinutldón clarinete, una de. sax·tenol' y una de 
se fvltWitman. bajo. 
lEn la Academia f-reneral M1lItnl' (lZa.- ,En ~1 negtmiento Mixto de Artille-
¡'íí.$WZlI.).-ll)os ~lí' ohO~. una de trom- ría mimo 32 {M!'olilla).-Una de- oDOe.. 
pa y un bajo. En .el Regimiento de lAn'tillería d-& 
En la IAca<lemia de !Infantería (To- Campaila numo .se .(Córdobll).-Una de 
loo.o).-Una de bombardino. flauta, una. de requinto, una de ola-
EIt la .Academia. <le \Artillería {Sego- l'inete, unu. de trompa y u.na de- me-
vla).-Una de trompeta. corno. 
En la Música de la División Aoo1'a- ,En ('1 RegImIento de Infanteda Mur. 
7Ma tBrunete, m\m. :t (Ml1drid).- cia núm, >i-21(Vigo).-Une. de oboe, una 
Una. .ae tromp-eta. de clarinete. una >de sax-alto y una 
'En la Música dI! la iOIlv1sión de 1n- >de bOmbllrdino. 
tanter1a .Mecanioo{ln ~Guzmán -el Blle- En!'l Regimiento Cazfl¡(lores de Al-
110» núm. e I(Sevl11tt).-Una de r.equin- ta Montafia Vallooo,ud núm. 65 (Hues-
lO, UJUl de fl1soorno y una de bombar- ca).-Una de oboe. 
dino. $n -sI RegImiento de ;Infantería Mé· 
En la. ,Música. de la ¡División de ¡[n- rlda mim.M- (IEl F.e,rrol del C8.udi-
!a:ntf'l'Í::t. Moto-rizada 4CfMaestrazgo» ,nu- no).-Una de clarinete. 
meró S (Vale-ncia).-Un.a <de 'flaut'l., lEn ·el iReglmiento ·ele anfanteria Ga-
una dEl sax-Mto, una de. trompeta, rellano numo 4i {Biolbao).-Una d-& 
una d.e fllscOl'rtlO y una de oombM'- flauta, una .de fl!s'Corno y <los .de 
dinQ. bajo. 
lEn la ,MúsLca de la División de Mon- En el Regimiento >de- ['nfantería Pal-
tafia «Urge!» núm. 4, agregaAla al Roe-. ma. núm. 41 ,(IP·alma de iMiallorca).-
gimiento de' IM()¡ntatla Barcelona. nu- Una de sax-alt() y una. d-e- :bombnr· 
ltl:P!'O m l(I..érida),-U.na de flauta. dLno. 
Er~ las Mústcall dependientes ele los 
Gobit;rnoli Mi~~tare,~ o Comandancias 
lI-lmtarcs(Ltt sus respectivas pLazas, (t(jrl'(jadas (t las Uniaaaes que a con.-
tinuación 8e e::crrresCIIYL: 
IJ)¡n f~l :ttCiglmfouto ,¡l(~ In1'·ttnterío; In-
menHi1'1nl <d(!llltey ,Mm!. 1 ,(¡Mll{lr!·d).-
trua de íroIn!J.etn Y' uno. .¡1.1j ttllooorno. 
lEn -el ne¡.¡lmhmttl '¡¡.í) 1'I1,fu,lIt¡Il'ÍfL 
l'l'¡ncl!.}() m'ni!. a 1('OvlQ<do).-Unu. d(1,1'o-
¡enluto. 
!l'~ll l\ln~¡.¡:lml!1nt(l ~1(lIIn:rt:l.nte·l:'1(:t.. J'll,(\fl 
m'!1IHH'll ll'ü< I(BI1N>nlrmn).-tll1o, ~l@ fllm· 
1,0" un'o, dI! cl¡u'luctfl 'Y urm ,tití 'tron¡,· 
ll:etíL. 
En la .Agt'U1.lI'iJión Mixta de, "'~nella, 
dl'lUUiouto nurl1 .. ¡,. (,Gel''Ollíl) .-'trtú, >de 
En sI Regimiento de IInfa.ntería Te-
nllr1fe núm. 49< OSanta ¡Crnz de Tene-
l'lfll).-Una d,eclarinete 'Y una de. tus-
corno. 
En ,el [{.sg1mi-e-nto de, Infantería. ca. 
narias núm. 00 (1.a5 !Palmus).-Una. 
de, trompeta. 
,En el1negimie,nto CaZltNlores ¡(le Alta 
MonílJ¡fln rGu.U-ela núm. 64 {Jaca).-Una. 
,11'\ :l'lo.l1tn. 'I.mn ,dec sax-alto, una. d{l< 
tl'oltlpn y uno. <de ÍlOltlbn.l',dl¡¡o. 
¡'~11 vI iHGglmHmtn ,ctt?llloÜ01't'!\ <do Mon· 
tttn!í lilln1l!o¡ m~m. ~7 I(San S\ll'líts-
th\'lJ).~tJlIo. 4~ oboe y Ul1tl. {in !'lax-
tonol'. 
nOéUll}e~lto.c!6n: 'Pa.perleta >de ¡peti-
ción da, ¡((()&tl!lO. 
,¡Plazo de· nrdmislón de, !petioiones: 
Quince >día.s hábiles, oontando a par· 
Alféreg subdirector ml'lsico. D. Ma-
nuel GaTeía Tende-ro ,(7). de dis'po.ni~ 
bis forzoso y agregado, a la,. Agrupa.. 
eión de Tl'o-pas del Cuartel Ge.neral 
>dlH Ejército. 
-Otro, D. Ram:l·rfJSáoohe.z Lópe: 
(t), dn diSP'O'Iltbl-e forzOso. y agrega.rlo. 
a. la AgrupMión de Tropas del Cuar-
tel Ge.nera.l del Ejéroito. 
Madrid, 5 de v.brf.l de 1978, 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
VARIAS ARMAS 
!Reorganización 
En u.rmon!a. ,:1~ lo. >dIspuesto e.n la 
O'l'de.n >de 20 de abril >de 1m {D. O. nú. 
mero W), a ,petjción 'P'rop.1a., ipasam 
n.co.plado,s po,r el ·pedOdo de- un &ti'" 
a los 1(),l'ga.n.1smos que se dtan, cm 
p.la'Iltilln. e:ve.ntual <le :Varias .A.rmo:s. 
de ,allJ.\lYe IC. tipo 9.0 , los je.f.es que. a 
ao,ntilnlla.aión se re-la·aio'Ilan, ipl'OOede.n~ 
t¡;S d'G la. .antc.l'IOl' :f¡¡¡fatura A.djuntt1 
del 'Est!lldo .Mayor Ce-ntl'al. 
A Za Dirección de Servici(JS GeneraLel/ 
deL 'Ejército 2:a 1efatura (Servicio cl;e 
N01'malbactón) 
Tenia..nte ,c()'l'one.l ·ele. 1I11ge.ntel'ol:!, lEis. 
'cMo. tWtlva. G,rupo ,dl'J «Mando, deo Ar-
ma.s,. ,no ¡,osi'! I.:rl1r1"ttllU.O UI1WlíO (S5~)" 
11 ta Ij1;N~C()t(Jn lJ.e S/trv!ci08 (}etwralell 
dC'l Ejál'l'1,to. 2,0, ll'fatwra (Serv~()i() tLe 
Catrtlo(jaelón) 
'1~(ml¡(j¡nt(~ 'CC).i'{lmJ, dt} (~¡"l?alH\J,'Ill., Es· 
'CI11a. I.\.<itlvll., GI'upe ,d(l¡ul/)Ollttno de. Al'-
nm o .c:tlf'J.'PO" ]J, l~,(!Jl'íw.ndo, !Pé.t'e~ 'R&. 
bOllo (1071). 
'7 d~ abril de. 191t8 
¡Estos jeles tendráJl derechG ¡prefe- po. y Esca;la. activa. < «aptos t'nieamen-
rente para las vacantes d& .prG'Visión ta p:u~ destinos },mroorti.tieos». e:x:is-
nGrmal a. las tIna tengan opcIón ern la. tsnt& e-n ~1 COnsejo Supremo !Ita ;rus· 
guallllición de Madrid. de acuerdo ccrn. tiola. Militar. 
el vigente Regiamento de provisión' ,Esta. vacante podrá ser >solicitl1da. 
da vacantes. por cComa.nda.ntes de. las citadas Es-
'Madrid, 4 de abril de 1978. cala y Grup(}, que serán destinados 
El General Director de Personal, 
Ros Est>A~A 
Vacantes de destino 
<ll8.ss e, tipo 7.° .'" 
-Una de te-ni~Ilte corunel de cual-
- quler Arma; Escala activa, Grupo de 
«DesUno de _.uma o Cuerpo. y Escala 
.activa, «aptos únicamente lIara desti-
. nos burocráticos (indistintamente), 
"existente '&n el Patronato de Huérfa-
[lOS de Suboficiales. ' 
en defecto de peticionarios para los 
qua se anuncia. 
.Documentación: Papeleta ,de peti-
ción de destino y ·Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince días hábiles, contados a par-
tir ,del-siguiente al de la fecha ·de pu-
blicación de esta Orden en el DIARIO 
OFICIAL. 
Madrid, 4, de abril de 1978. 
El General Director de Personal, 
:, Ros EsPA..~A 
,Esta. vacante ,puede ser solioitada Segunda. convocat.oria. 
P(}l' coma.ndantes de ;(}ualquiei' Arma,! Plantilla ,eve.n1.ual. 
Escala activa, lirupo de "DesUno de I C!ase C, t1"1)0 7.° 
~<\nna oCuerpolO y Escala. activa, «ap- Una de tenil'nte coronel o <loman-
tos únicamente para ,destinos buro-. dante, Eseala. aetiva.,· Grupo. <de .Des~ 
eráticos-. que podrán sel' dt'stinado¡; . tino do Arma o Cuel'poll, exu;tente: en 
Gil d(>freto dt' peticionarlos del ('m- ¡ el Cons!'jo Supr('mn <}.(I, ;rust;cia Mm-
plen para el que se anuncia. tal:'. {lo¡¡umt'ntnciólt: Papeleta. dt' peti- Doouffit'ntneión: Pa.pN~da de peti. 
oión de destino y Ficha·resume.n. {llón dí} desUtlO y l"icha·.1'esmne.n. 
Plazo de admisión di;! 'Pal>eletas: Plazo dA adnlisión >/le petiolOlll's: 
Quinco dias Mlln(~8. eouta.dus {\ PtH'. Diez díns llt\bi1Í'~, eOlltíltlo'4 apfil't1l' 
tIr del <tia slgu!a,n'Wll.l dI' la techa dl'l stgulenta 11.1 dn la. ,Icelm de pllbll. 
<ttl pubUctt<c16n lk la ,prtlsentl} Ol'dl.i!l caMón do 66tn. Ol1dNl NI f\1 Dmuo 
~n la DIARIO Oitf.IAL. O¡.'fC:IAf •• 
Mllidrld • .{. >/le \1b1'11 >do 1978. Madrid. -i dEl ñb¡'Udíl 1978. 
El ·General Director de PQ1'llonal. 
Ros z:;."!:>Al'lA 
('~ltl.$tl C, tipo 7.0 
Una -do tonl!mte oeoron-a;[ ,de- >cua.l-
" quli!r. Arma, .E&IJnla.n.ctiva, Grupo .ae 
~Dastino .ele Arma o CUG1"PO. y iEscn.la. 
activa. «aptos ím1eamoote llllra des-
tIno¡; burocrát!eoslI .• pl¡¡,nt1lla.eve,ntun.l 
COl'r(!spo,ndi&nte a .la l. G. 174-204, asig-
na.da al .c:~ms(!,jo SuprG!l'lo ,de Justicia 
Militn:l'. 
IEsta VlW9inte pU&dG sl}r soUoltada 
por com.n,ndant(!'! .elo ,cualquffllI' Arma, 
F..ooaltJ.o,oetiva, Grupo de «De-stit!tQ, ,d.e 
Arnu\ o Cuerpo» y ,Es.aala. a.ctlva.. «ap-
tos ú,nicnm&nte para ,dt.'StLnos buro. 
cró,tloeos», ,que pod.rán .ser ·d·estln9idos 
.en .ele:tooto de petf.cio'nar1os del s.m. 
.ploopnra ,(JI qUCl S6 anuncla. 
l)(}cu.m().nt~(}lón: ·Po,p¡¡.letu. ,de ,peti. 
ción do .elestl.no y l~lcha-resumen, 
'PJnza .ele a.dmlsi6n d~ PQ:p&lctas: Qul,rlcti días .hábUGS, eontadasa. ,par· 
ti,r del odía sigui,entG EL1 do 101 itoo'lta 
do 'PubUCUocloo dA la. :pr()~oo.tc. ,O·!'.ds,);¡, 
(l¡tt .¡¡.l DtAIUO O:k'lCIAL. 
MilId,rM, 4 de abril 1111 '1W6. 
El General DIrector tilll Personal, 
UO~ E!$IlAFlA 
OIMlO e, t1opo 'i'.p 
Una. ,riel tGni(1.nt(~ ,co't'ou{¡ll l(1G cual· 
((t¡IN' Átlmn, íF,soulfl¡ >COID<p}.(lmentM'in, 
{l, {m fin >dG'te,cto, ,de la. Es>cam 6JCt1v,o" 
Grupo dCl «DesttnoQ ,da A.rma o Cuew. 
"'~l General nlrcc!or de Personnl, 
!tOS ESI'ARA 
C!uso e, tl.po 9." 
Una .¡'le ten}ente >corouel o como:n-
dantH {'l(l cualquIer Arma, EscnIo. (!¡C. 
tlva, Grupo ~1(J ~n(!st¡nodt) .. !¡,rma 'O 
Cuerpo», c-xlste-ute 1m la Academia. (1¡)!1f'rnl .Mllitn,r, Zaragoza.. 
Docum¡¡.ntu<c!ón: Paopeleta ,de patio 
~1f¡.n ,do d{l5tl,no. 
Plu'zo dellAlmisloo d~ petlc¡'ones: 
Quinco días hábiles, conta.clos· a pa..r· 
tll' dM .slgutente al de .la. ;publicM'Íón 
do esta. Orden. 
MllAll'ld, 4 .ele abril d~1 1978. 
El GenGl'al Direotor de Personal. 
nOS E5l'ARA 
Cla.so C, tipo 7.0 
lTna. de lComarHlantC1 ,d.a cull.lquler 
Arma, Esoa'lo. o:otlva., Gru'po de ItDes~ 
tino ,dA Armo. () (!USrt'POll. exlatuntG en 
In. D1rt>fH\io6<1l dI> ,Sel'vlJf.llos Gllne.rn.les 
d(l¡l BJQroíto, ~.& J'o.ratura. (ServiCios 
dtl IGntttlo.gu.eló,n), Mn.tlri·d. 
Do{mm(l.ntlliclól1: lPu,¡wln't!l. ,ele {mU· 
(ll(~!l lflH tlml'tlno y l"j;Jha.4't1Imme,n. 
1'.[0,;1,0 ti" tlIUml¡.j!(m (Ií)' 'J)"UCI-oUM: 
(.IUrlHlfj ,(linK hl1hnc~s, ¡()Ontlldoil Ili Pllil'· 
tlt' ,(')(I,t 'fllgnt{jntl; 0,1 'r'l(\ la.PuhUoM1ón 
df' \\~t;11 l(l~\a ('n. 
MnilrHl, '" ,tll:l o,lll'H de 1078, 
El General ntreetol' (le PerRonal, 
Ros ESI'ANA 
D. O. mim,?9 
CIMG .c. tipo "l.o 
Cuatro deconumdallws de cua.lquier 
Arma, Escala <lom.plemental'ia, o en 
::1U det<,eto de la Esualá activa, Gro-
,po de «Destino de. Arma o CUI:ll'!POll, 
y Escala ;activa, a"ptos unicaments pa.~ 
1'3. destinos burocráticos, indistinta-
mente, existentes en el Consejo Supre-
mode justicia ~mitar . 
• Estas vacantes ,podnln ser s(}licita-
das por tenientes coroneles de las ci-
tadas Escala.'3 y Grupos,- que seráJl 
destinados en defcecto de peticiOOlal'Íos 
¡para los que se e anuncia. 
Docum~mtación : Papeleta de peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
.plazo {le a>dmisión de peticiones: Quince dias hábiles, contados a. par-
tir del siguient-e al de la fecha de pu-
bUeación de .esta Dl'den en el DIARIO 
OFICIAL. • 
Madrid, 4 de abril de :1978. 
El General Director de Perilona!. 
Ros EsPA~ 
Clase B. ti'110 6.° 
Umt dí' (mpitán de cualquier Ármn, 
l~s'~I1Ia. activa, t~l'u.pod(\. .~fundo d.8 
AI'mas-, <,xisten1(~ en la Dirección >di) 
S¡,¡'vido5 {kíll'l'ulf>s dl'¡ Ejército, 2.-
JI'fntunt, :\fndl'id, debiendo los Pí'ti-
<t!ol!tnios lmllnl'st1 NI ·P05íis1(¡¡¡ dl'l di· 
,plUllIU dt· i.l!'gíl,II!~{}e1{m y Miltodos. 
1':l"ta VtlCO\lltíí Sl' lmlla compr~ndldlL 
a l'r"ctm' dt
' 
p{'¡'llnm· dI' com,pl(lmento 
dI' dClítluo ,flOr (,Sllí~ci:tl pre.pllrtliC16n 
f{icuirm ,f,1l I'i u.pluf,ado 3.2, grupo 2.0, 
tactor lI,tlU. t,!(, In <ÍJlden d~ '2 ,}(, mal'-
7.0 do 1Ul:! (n. O, mimo 51). 
UOCUllH'flt¡¡clón: PllIpelcta. d&lX'f,t· 
(lj(lfI dI' d¡·stlno. 
PInzo do admisi<m de peticiones: 
Quitl(lf' dtas ;fll1bHes, contados a par-
til' (1{il líiguhmte al de la publioación 
fl(l esta Orden. 
Madl'ld, 4 de abril de 1976. 
El General Dirc('tor de Pt'l'lIonnl. 
~ nOS &'WARA 
C1O$0 n, tipo 'j.~ 
Una >/lo cll'pitán de cualqui!!>f I.~rmlt. 
,E1Wu.la. oof¡lva, Grupo ·dc. «MMldo d~ 
Armasló, e.xlste·nte .(!on la. Di.rMción d~ 
Servicios Ge,nernle-s ·d!lol ,EJórolto, ~." 
J,efnturu. M.ndri:l, >debl.en.rlo los pet1-
oeionar100$ ha.llars~ ,en ,posGSión de.ldi. 
ploma. de I'nvGStlgnción lMilita.r Ope. 
rativa. . 
Esta. vo,>Gllntoo $I<! hnJ1u. compl'e.neUrlo, 
í1 ¡¡,fectos de !pul'ciJJo. .de oeomplem(mt(} 
CIé desti,no 'IHl.r oí'S1HlClu.l .pn)<¡J!l.I'n.clón 
t,('cnJ.ml '1'11 ('1 apartu.dO :3,2, ,grupo 2.6• 
1'íwtUl' 0,00. do hOrd(,·11 do 2 ,de. mall'· 
z.o ·dó iJJ73 (n. n. ,nüm. 51). 
nO(}UmNltll:tllótl: J'nptJletll. od.& p·ptl. 
l116n tlo dm!1!Jlo. 
,Pllt)';(} {lo ndm!¡jJón d(\ 'pvtt'Cl0I1Nl: 
Qtt1'fHlO 'Ilíu.~ ltíiIlHI'S, '(loutU'll'tlS ti¡ llftr. 
trI' ,(tl'l .¡'I1g-Il! eut¡j, I\,t ,rlti tu. PUblj()Mlón 
(In !'#tt1 (l1t\t1~,n. 
MIl>f'h'ld, 4, ,(W .tbt'H .¡1(l 197ft 
El.Genernl nirector de Peraonal, 
ROs ESI'ARA 
D. O. nllm. '19 
Clase A. tipo 1.Q 
Dos de tll'nie'llte de eualqui-e.r .A:rma, 
Esca.la. ootiva, Grupo de «Mando de 
Armas". ~¡ste,n1es en la Compaiüa 
(la Bast) Pa.raeaidlsta. (Alcalá de H&-
nares, )':1341'1d). debiendo los peticio-
'l!arios 31allllrse en 'posooión del titulo 
do mando de Unidadoo Pa:raeaidistas. 
Estas vooante:i .pueden ser solleita-
<das ,por los que, no poseyendo el ci-
tado titulo. se ~:omprometan a :r<6al1-
zar el <corre::,'pondlente curso. 
Dooumeniooión: Papeleta de peti-
>.1i.ón de destino y Ficha-resumen. 
Plazo (le admisión de pape.Ietas: 
Quince días .hábiles, contados a 'par-
111' ,del día siguic'fite al de la ,fecha de 
publicaeión de la :present.e Orde.n en 
oelDIARIO OFICIAL. 
Madrid, 4 dEl! abril de 1978. 
.. 
El. General Director de Personal. 
Ros EsPA.>iA 
Cla..<;e< e, Upo '1.<> 
Una de subteniente o brigada de 
<cualquiér Al'ma, existente en la Seco 
<liÓ'n d9 la Junta Calificadora de As-
'1)ira.ntes a DesUnos Civiles. 
Documentación: Papeleta de ;peU· 
<:ión de destino y 1i'.¡(l11a.l\'sum~n. 
I~ln?:o <deadnlll'i6n dí' I)ibIml~tns: 
{}lIiH{~n tUulolhlihllffi. contados a l){tr-
tIl' dl'1 dla SIIol'Ulllllt{i {tI de lafí'uhn de 
llUb1itl¡Ull(~1I dl' la 'pl'lts(mtll Ol'd~'.n ~n 
i'1 DIAiuU Ot-'ICIIII.. 
:'I4nl1l'ld. ~ dI' alwil dí' 197ft 
El Genllral Director do Personal, 
ROS ESVARA 
elu:-;.:¡ n, tipo 6.0 
'l'rf\S dr" suboficial <de cu:ür¿uiE!l' Ar* 
ma, t'x¡~tentes .en la Dh'llación dG Ser-
violos ~1'¡NHfro.lns (lel I<:Júl'Cito, 2," J.e-
futura. (Servicio dlí' Inform¡ttica), Ma-
drid, debiendo .los. ·petlcionarios ha* 
110.1'$8 cm lpooesión ·dí!1 oflilPloma de- a,pli-
M1ClollllH dI! Informática. Militar. 
¡'~stas vacantes se l}allan comprelldi* 
das aefe.ctos de "percibo d<i comllla--
lIHlIltO 1C1é >d{·¡;tiuo ,pol'es.pecial plepa-
1':lí}!()n t(¡(:uica (litl ela¡pal'tado 3.2, gru. 
'!lo 2.°, :t.actor 0.06, ~le la. Orden de 2 
110 marzo dll, 1.973 (D. O, núm. r~l). 
nocnmentacit'l.Jl: Pape-l-etn. de [>eti. 
<:!6n dI' destino. 
Plar..o {i.¡¡. oom!siOn de peticiones: 
Quince. dtatl lháblles, .contados a. par-
tir del glguie.nte nI de In, pllbll(l!l.ción 
·d f'esta. ()r.den. 
Mn.tll'ld. & de, 'abrll de 1978. 
El General DIreoto!' de Personal, 
Ros ESPAflA 
"Glru!«l A, tipo 1.0 
U'l1tt ,dI) IWívgemttl .printtwo O ¡W/l.'g<ltU· 
tI) d(~ {qml<l'lllf;'l' líl'UlU, {lXli1it'ttltlt cm 1tl. 
.t:tmIllHtl'Hu. 'cM nl)¡.'\(' p¡¡,t;!wo,~alstu, (AJ,ca-
Ut\ .do Uem,o,r{).S, MUitlri,fl)', ,de.lJltmdo loe 
'll(l,tlcltmarlos !l~tíllIl1\Mo¡¡' ,('Ill ~)·OfHlsi6n dt}l 
titulo (l·ól m¡¡.udo d¡¡. Uni>do.i.lGS Pu.r¡wll1.· 
d1stM. . 
Esta vu.cttn1)G pue'dfol /:faJ' solicitada 
¡por los que J'lO .poseyendo el citado ti-
tulo se comprometan a roolizar e>l co-
l'l'es.!}ondi-ente Curso. 
~ume.ntooión: Papeleta Ide peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
Plazo dt> admisión de pa.pe.letas: 
Quince odias hábiles, contados a. par-
111' doel día. siguiente al de. la feCha de 
publiaación de la \presente Orden en 
al DIARIO OFICIAL. 
:1.Iadrid, '" >de abril de 1978. 
diciembre de 1956 (~B. O. del Estado» 
número 363). 
Lo q:u{:! .po-r la ¡presente Orden milnis· 
tel'ial digo a VV. EE. 'Para su como-
cimiento y .efectos conSiguientes. . 
Dios .gu.al'de a VV. EE. mucbos 
al1os. 
Madrid. 3&. de ¡febrero de, 1978. 
GmIÉIUlEZ iMELLAno 
Exomos. ,Sres. !Subsecretario de De-
El. General Director de Personal, fensa .;y 'Genexal Di:¡:ector ,.de Mutila-
Ros EsPm dos de 'Guerra poI' la Patria. 
----------.... ~ .... ----------
SECRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
I 
RECURSOS CONTENCIOSO" 
ADMIINISTIlATIVOS 
Exmnos. Sres.: En el recurso con-
tencioso - admidlistl'ativ() seguido en 
única. lnstancitt a.uÚ} la Secaión Ter-
l.'líWn. {lo 10. AudieJlcia. Nacional, entre 
p.artt', de una, como demandante, don 
JUil..n Sánchl."7. Sduohez, quien. 'POstula 
{ldI' sí misma, y >de of,¡'á, c()mo dG-
mnn{lu,dn, la Adml¡1l1straclón Plil>lica. 
1'1'llrt':;;(mf.ada '1 defendida ¡por el abo-
~ndl) del,F..sta.do, contra I:'I."s01001OO de! 
Mini!\tertG del Ejército, de 81 (1~ di-
ciembre (le 1976, s('ha >dIctado sentl"n· 
ci.¡¡. <:on fecha. 7 >de >diciembre de 1977, 
(lUylt .parte dispositiva es como 131-
gul': 
«I~nllnmos: rQnG estimamos el recur-
so contGncloso-admlntstrativo ínter-
PU!!sto ,por >don J.uan SÓínchez Sán· 
ohez,en su ;pro.pio nombl.'>e y J:'IelPte-
sentaclón contra. l1{'solución del mi· 
nisterlo (11'1 Ejército de, treintA y uno 
di) (llciembre de mil lllovcc1entos se. 
ten,ta '1 seis, (le<sc'Stlml1torla ,de recuro 
so ,da re·posición interpuesto 'Contra. 
Mllerdode 19u{tl 'Organo d.e veintisie· 
te du octubre da Igual .alio, que a.nu· 
lumoscomo contrnl'los al Ol'>dena;~ 
mianto Jurfdico, dejándolas sin valor 
ni .efecto nlguno, dec1urrmdo eID, su lu. 
gar que 0:1 re-curl'ente. le asiste ~l ,de-
recho a 'plll'cibil' el I(lomplementopor 
responsUlbilida..d en la 'función 'Y con-(lelt,amos íl. ~a .~lmlnjiStraclón a su po.. 
go, 1lC:lblrmdo lPl'a.'c.tNltl.l', 'Para .su a.bo· 
ll<l, la liquidación que corr,esponda 
con "folletos >desda e-l uno,.de ener.o de 
mil 11lOYSIClentos se.tenta Y do! h.as.ta. 
¡jl >dia; todo aHo sin llaGar ex¡prelStL 
co,¡,¡d·\;'lla tm coi;.tll.s. 
A1'lí ¡pOl' ·esto, nUestra. s&niienc!.a., lo 
pt'Olttl1ilwlttmOti, man>d.amos "i lirma-
m05.n 
El! ¡;'U vil'tu'd, astil< Ministerio ha te. 
llldo a lJüm diSlPOtl.e.l' s.e. .ounliPla. en 
sus 'lH'o'1'1oa 'Illrmlnos la r·e·fe'l.'!Jda S(}Jl· 
tenu1a, ¡puhUoándos¡¡. ·el aludUlo fallo 
{In '(Jl «Bolc;tin O!!Cilll del EstMoll>, to-
d'O uno en ctunJpHmie.nto d·(> .1-0 'Poove¡.. 
nido ('m El1 e,rtíoulo ®ó dt? la Le.y (La lo 
qontenctoso-Aqministro.tivo d'e 27 de 
Excm.oS. Sres.: iEn el :recurso con-
tencioso - ádministrativo seguido en' 
única instancia ante la Sección Ter-
cera de la Audiencia. Naciona.l, entra 
partes, • de· una, como demandante, 
don luan d-e la ,Cruz ArtoIa Zalacaín, 
quien 'PostUla por si mismo, y de otra, 
como demandada, la Administración 
Pública, representada y defenrnda 
por el ,Abogado del 'Estado, contra las 
resoluciones del Ministe.rio>del Ejér. 
cito de 2<1 de octubre de 1976 y 21 d.e 
enero de 1977, se ha dictado sentencia 
con fecha 1+ de diciembre de 197:7, 
cuya., parte. dispositiva es como si-
gue: 
«Fallamos! Que .estimando el re-
curso conton~ioso·admini!!trativo fol'· 
mulada por el >ProcUl'ndor don Ma-
nuel de Dorremochea Arnmburu, en 
nombre y rppresentación 4e don Juan 
de la Cruz. Artola. ZnlnClafn, nnulnmo!l 
las resoluclonl'!l de veintiuno de aciu· 
br.e de mil novecientos setenta y seIs 
'1 "Veintiuno 4e enero. {le mil nove· 
cientos setenta y siete >del Ministerio 
del Ejército que le denegaron el como' 
pl.emento de función por contrarias a 
>derecho, declaran40 el 'que tiene a 
~ercibir el citado com·plempnto alfar-
tir de primero ds diciembre de. ml! 
novecientos setenta y tres, sin costa.s. 
~<\sí por esta nuestra sentencia, 10 
,pronunciamos, mandamos y Urma· 
mos.» 
lEn su virtUd, este Ministerio ha te-
nido a -bien disponer se cumpla en 
sus propios· términos la referida sen· 
tencia, ,publicándose al a.lueUdo fallo 
en al l(,Boletín ·Oficial del Estadoll, to-
do ello en oumplim1.ento de lo pr('o"Ve· 
nido en el artí<lulo 105 de la. ¡ley >dE! 
10 ,Contencioso.¡A<lministrativo de 27 
de ,diciembre da 1956 l( «Boletín OfIcIal 
del'Estadoll ntím. ~3). 
-Lo que por la. ,presente ()'r.d&n mI· 
nisterial >digo a, VV. ·BE. para su co· 
nocimiento y e:tectos consiguientes. 
[)los guarde. a VV. EE. muchos 
a:ti.os. 
'Madrid, ~ da .r:ebrero de. 1978. 
GUTl~llllEZ MELLADO 
!EXornos. Sras. 'SUbSBOl'fltario del Mi· 
nlst&1'1o de ,'Defensa y Glmera.l !Di. 
reator de ¡Mutilados de Guerra POl' 
la Patria. 
Excmo. Sr,: En. el11OOurso conten· 
'C1oso·adminilstratlvo ·seguido ,en únl-
ca instancia. nntG la Sección Tercera. :1.9'17, cuya ¡parte dIs-positiva es como 
de la Audiencia NacLocnru, ~ntJJe par~ sIgue: • 
tes, de una, como demandrunte. don «Fallamos: ,Que desestimando la. 
Ricardo .Fraga. Rama, quien postu1a. inadmisibilid.a:d alegada, se estima 
por si mismo, y de otra como deman.~ parcialmanteel· recurso contencioso-
dada, la AdministrMión Pllblica., re~ administmtivo formulado ¡par el L'e-
presentada y defendida !pOI' el Abogá- trado don Lorenzo Sanz Sanz. em. 
do del Estado, cOOltra las l'es01uciones nombre y reípr{>Sentación de d(1n Luis 
del ,Ministerio. del" Ejército de 21 de ~<\gosti Romero y demás ,que, figuran 
octubl'e de 1976 y 17 de diciembre de en el encabezamiento de la demanda; 
igual año, se ha dictado sentencia. con declaramos nUlos los acuer.dos del Mi-
fecha. 10 de. diciembre de 19'17, cuya ni,stel'io del Ejéroito que- se menclOmltll 
~arte dls'Positiva ,es <lomo sigue: en los l'esultandós que dlmegaron a 
~'Fallamos: Que debemos estimar y los :rooUlT.entesel <lompl'€Jmento ,de 
.estimamos,oel recurso intel'];luesto por destino ¡por responsabilidad dé la :!Un-
don RicaiJ'do Fraga Rama, contra la ción, 1P0r contrarios a derechQ, decla~ 
re,.'lOlueión del señor Ministro< del Ejér- rando el que tienen,al citado comple-
cito, de feoha. veintiuno de octubre de ms:nto los roo.ul'\rent~s, ·COO1 efecto des-
mil novecientos setenta. y seis, que de- da el dia. illno de 'junio de mil no<ve-
negó "al recurrentesl reconooimiento cientos setenia y cuatro él)ara el señor 
del derecho il. ¡pel'cibir el cOlIllplemen- Emél)erador Coscólla; el día ,uno de 
to de d€stino ,por resél)onsabilidoo en enero de mil novecientos setenta y 
la ituneión, y oontra la resolución de seis 'él)ara el señor SáncheZ' Sánchez 
la misma Autol'idad, de fecha d1ec1- y ",1 día uno de diciembl'e de mil no-
siete de dieieItlbl'e de igual año, que vecient.os setemta y tres para el l'esto 
d.esestimó el recurso de reposición for- d;) loo recul'l'enÚ's los sellores Agosti, 
mulado contra la auterior, cuyos ae- Goozález 1\felero, Gómez Antón y San.lit 
tos administrativos expresamen te Ponto Se desestiman el ,rest,o de las 
anulamos y dejamos sill1 <lIfecto. por peticionf'$ de la demanda, tOdo ello 
ni> ser ajustados n. derecho, y :en su sin costas. 
lugar, d{!olll.>l'llmos e.l derll{W10 del re- .-\si Ipor i!sta nuestra >Sentencia,. 10 
CUl'rf'lItl.! a. ¡percibir dichO, oomplemen. pronunciamos, mandamos y firma.. 
te, -con ,¡¡;feotos eco-nómioos desde el mos.. • 
uno d-e ~nero .os mil novecientos se· En su virtud, i(lste MinisterIo ha te· 
tonta. y ,dos; sin haCN' imposici6n de .nido t~ bien dls.pon~r SG< cumpla en 
costll.S. sus .propios tlirminos la ft'fl'rltla sen-
As1por .esta.' nuestra oontencla, lo tNlciu, IPublicl\ndosQ (~l aludido fallo 
¡pronunciamos, mandamos y firmn. t!l\ ¡'1 .Uoletín Oflcilt! el!'l ¡'~stttd(l., to-
mos.» do ello (m tmmpllmleuto deS !Q ¡p}',l-ve-
En su virtud, (l¡;t(~ MinisterLo ha. te- lIldo en el GrH{IU!o ;UH; de la ¡,ey, de 
nido ti. lllen dlfilpo-fHlr sil- oump.la en lo Contl'itl<lloso-Adminflstrativo <l~ 27 
sus ¡propios términos la l'&!erldn. sen- dí! d!cl~mbl-~ de 1956 (d301etín O..uoial 
tencln, '!l-ubUcl1ndoso {JI aludido fallo dtü Eíltado» 1lI1m. :¡¡¡;H, 
(ln el «Boletín ancial del EstadO., to- Lo qUG Ipor In .pre8(~nt{\ Ord-El'll minis-
do .¡¡110 -en cumipl1m1!mto de lo preve. tnriu.l digo a VV. BE. para su cono e!. 
nido 1m .¡¡i Q.r'f.feulo 105 de 10. Ley de m!mito y .¡¡;('.ootos consigui&ntes. 
lO' {:ontl'lIlocioso-Adminflstratlvo de 27 Dios 1,'1H11'de a VV. EE. muchos 
de diciembre, de 1956 (_Boletín Oficial Il.íl.os. 
doLl ¡';sto.do» núm. 363). Madl'ld, 24 de febrero (le- ;1978. 
Lo que 1>01' lalp!l(>sente Ovclen mi· • 
GU:¡:lÉUREZ Mm,LADO nlsterla.l digo a. V. E. ¡para su cono-
cimi.c.nto y 'Ilifectos aonsigui.entes. 
Dios guarde ¡t V. E. muchos afios. 
Mru1ri<I, 24 <de. febrero d<G .. 1978. 
Gut12li111EZ MFJ,tADO 
Excmo. Sr. {il'lIle.l'al Dlrootor de, Muti. 
lados de Guerra Ipor la. Patl'i.a.. 
C1:::~~;i~{8;~t~~~ e~:~i~go :Jl~ª: 
ca 1ustwnc1/l. ant~ lO. Soooión Tí}rcerll 
de lIt Audil$lJIcitt Nuctonlll, entr!l< [Htr. 
t~, do una,como d{>mlÍ.nd.:liut¡;, don 
Luis Agosti t{omero, dMI Ullll.ldo $ILn· 
c}w~ 5t\n<ihez, ·don Gr.egarlo Gonl':ál~z 
MHlfíZ'O, dml ¡;¡elHl.llthtn Emp't'll'Mor Coa-
:(lollo., don FO.rtunMo (lome\:! Antón 'Y' 
don MIUl.ltI\ll'lU'tlz Pont,tIUillfH'1l !pORtU. 
lt\n ijUW ti! mlsmoll, y do otrll, Mmo 
d¡llUlUHladtt, lu, Admülll'ltl'ltr:!Ó1lt púlJH· 
• eu, 11l'lllr(j¡H~ntf~du. y ~H'fl\INIH1:11 Q1IU' ('1 
Abo4\'!l'llo ·rl-pl EflflHlu, mmtnl, nlí\,nlWll0. 
'n('1H (ir! Minl,att'!'lo ,rlfll f~j(\l'{jitd, qlW 
l(\f> <lCfH'l:!'¡tl'OIf1 ni 1!l('l,',olbo dn! (),(lmpl,¡1· 
mPllto elO ¡funoión, 1'10 1111\ dictado a.en-
te1fw!!l.(\On '!-(H}lto. 9 de. dioleIDbl'.e1 de 
E:¡oomos. Sres. Subs(!el'~ta.rl0, <d(>.1 MI, 
nisterio de Def,ensa y GenL'l'al Dlrec. 
to·l" d'G MutUllidos d..c >Guerra ¡por la 
¡Patria, 
Excmo. Sr.: En !/lol re6U1'60 conten-
afof\o~n,dmftlist.rnt1vo '.S "n \\n10a 
insto.n:a:!a ante la Sttla deol Tri· 
hUrrHtl S.tllprOme, -an:tre ¡pnrtes, d,e una, 
como dema.ndllnte, don Junn Maynal' 
1"0,'1'1'01' quien ~po8tul!l. (por sí mismo, y 
díl otra, como demandMa, Hl A:dml-
llrstl'Mión públiml., 1't'~pr,e5(1.n de· 
~(mdM(1, pOl' el AbOgado o, 
COl1tt'IL j'(150111111611 del ,Mlni5tr'riotl(lll 
r1jél'f.lto .t!t1 15 d~ ,Gl'1tl1',o >do :t1l'11J, I\(j hu. 
mettl:rto Iltlfltolltlhl. tJ01tl ,fe(;tm 12 IHl ÜfH! 
1'l} 0(11\ .1U'7H, ¡()uytt 'Pfit't,(1 d1HpmlitivtJ, ü¡; 
('í(jtnO R:lj,{'tll": 
'!ll·\ItUItHWH: ¡Qno {'HUmrmel.ü 01 lit,. 
t~m'HÜ {)Ouf:fl1l01(1¡.¡O-ltdmi,nlMI'fti:ivo 1~1· 
t!lIlpnr.M¡I) llHn' o]. ,j·¡'nflmt('l 'QOl'QIW4 tlo 
lnffUltN'Lu. ~¡o,lI Jrmn Mnynnl' Jí'N'l'C'l' 
(lontJ:'u. l'r,¡;,olu(\!onr's (¡(IJ Mllnllltcu'fo fi,cl 
EJt'U'(lito d:Ü' Jlll(JVO «1(\ \Q¡!1:O,'ro y ciU<lo 
d,n mm'zo .¡la m~l nov,eoi'e.ntos s,e,tenttL 
D. O.l'lilm. ~t 
y cinco, qll€! despstimnrc>!l su ~ti"ión 
de que (fueran anot.ados ~n su hola, d~ 
sm'vicios loo prestados desd~ mayo 
de mil 110V'¡:eienros ,cuart>,nta y s1~te a 
ellero de mil novecientos ilincUetllta j,' 
c\Klf,ro. revocamos por no ajustados a 
del'€'::llo los act.os administrativos im-
púgnados. y en $U lugar declaramoo 
el d~l l't>,curl'ente a la .anotación en su 
hoja de servicios .de loo pl'estados en 
tUcl10 lapso. todo ello sin imposición 
de costas: 
Así 'por esta lluestra sentem~i{t. que 
se ·publicaráe-n ('1 .. Boletín Ofieial del 
Estado. (' insertará en la .C<)I€cción 
Legislathra». dennUivamente juzgan-
dO'lo ~ronunciamos, mandamos y fir-
mamos.» 
En su virtud, este Minist<erio ha te-
nido a ~bien disponer se cumiP~a en 
sus .propios términos la referida S8n-
toocia, ¡publicándose el aludido fallo 
en el _Boletín Oficial del Estado .. , to-
do ello t:>n cum;plimit'llto de lo preYe-
nido en 'el eJl'tícul0 105 de la Ley de-
lo Contemeioso;Administrativo de 2'1 
d<l diciembre de 1956 (-Boletín Oficial 
del Estado» nitm. 363). 
Lo que. -por la .pl'asent¡i. Orden mi~ 
1115t"'1'i31 digo a V. E. ¡para $\1 cono-
1~;llIiellto y 'l'lectos consiguientes. 
Dios gut\rd!\ a V. E. muchos lu'iOIl •. 
Madrid, 8 de marzo de 1!Yl8. 
Gu"rIl!nnEZ M¡¡¡,rm,1' 
F;xí~rno. Sil" SnbsE>ftrl'frtí'io d¡¡¡ Mtn!llt!'~ 
1'10 dr De tensa. 
--
Excmo. Sr.: É';l <el roourso. oonten· 
clollo-a1'lrnlínlstrativo SL'¡fu!<lo en linica. 
insta·nelo, nnro la SCccfÓlIl Tercera de-
}n, Audienela. Naclomtl,enlr.¡¡ pa.rtes" 
de una, {lomo deman<dante. don FAual'· 
do MOl\(!jón González, quien postula' 
¡por sí mismo,'y de otra, como d¡¡.man· 
dQ¡da, 14'1 Administr/l;C!6n l"úbliea, 1',e-
presentada y defendida 'por el .<\!oo· 
ga{lo del Estado, <Ío.ntl'a las r.esolllcio· 
tWS ;(J{'1 seMI' Ministro ,del Ejt'\oolto de 
S d'8 ,diciembre de, 1076 y 28 dG m'o.rzo 
de. 1!177.5(1, ha dictlVdo. sl'Inte.neia. con 
Í{'ch,'t 14 .¡l/,. diciembre de. 19'17, cuyn: 
pm'te mll<positi va e¡; ·como sigue! 
d·'ullnmoíil: Qu@. r·llehnzl1fldo los mo-
ttvOIl Id<G intlirlmisibl1f.dfJJd aIClgfJJdos por' 
el 'X'e!pre&e>ntante d.e ia A<dministrar,16n, 
d{1bl'lIllo$ estimar y estlmamos.¡¡l l'~, 
cm'so. fntenpuúllto por don FlClun,rdo 
MOt'(lJón ·Gollzó,1cz -contra las r.esolu. 
clO'l1e-8 de-ll\leflor Ministro del Ej(lrcfto 
d(} tres do ·di¡~¡(lml)l-(' de, m'll rtOv..e{)ien. 
tos s>ctl'ntu y g.¡;1s y veintiocho dí} 
marzo d{l mil If1OW!(\!entos flete.111tt y 
sinte, qUG (I.¡Hlégll.rO,n 'nl+rooUl'l'Cntfl sus 
iwticNml'!-Itlu cuanto u.l llüfln.lll.mlNtto 
dI' 5tt 8IH'ldo, mm 1.rwJ,.ulliou dL" d·lJt¡!r. 
mltm,t1oJ) (ltlltl·nkult'llttM, oUY.¡Jt! 1111tOl! 
tl;'{'llI't1littulNltIJ' íl,i1l11!tUllOll Y' d·~jtíf.tIt1i\. 
¡.;I" p,!'I'eto, '11tH' W¡ Sfll' aj-us1:uilJ..(:)Í'l u. dI'o 
Hlt}!W, y, .(',¡¡ If\U 1Ug'IU', ,!i('(\lttrn:mo¡.\ 1I1H\ 
dJIU .Nttlltu'tto MOl'(l.J(l1l 'UllllZÚ.lI I 7,., W:j, 
h'¡lwJ\Hln.n¡s1Il~ <llP <:lItí'H11>1 PL!/ltvo,l'l MJl'l· 
tHl\'i!. ¡o:lun un .ml,omlll'li NI. f1.l~tivO ¡lll 
lU.ío; 1;\Hil'Z¡t~ AmW;tlmi, tonl(i!Hlo tIl'l~'~·· 
(~ho n. la 'Pl1l'COlpcióu (1e'1 (\om pl{lItlP.Ulto 
Iln 'H\wl¡(j,C) ,Ilc ,dLs.ponlb1Uda,d, IlH;! como 
l\ HLfi milg¡n(1c10itl,es ¡por l'(),pl',esi.mtlwiró:n. 
~, 
1 
D.O. núm. V9 
v~uario y vivi-enda, >en ~l poroentaje 
e del 'nOvlmta ¡poroiento d&di~hos de-
v~ngos. debiéndose I9.bonar en oonce.p· 
to de atrasos J..a.s.sumas que ,oorres· 
pondan a tal.es devengoo d~sde el mes 
de junio de mil ~ovecientos setenta y 
seis; sin hacer imposición de oostas. 
A:si !por «)Sta nuestra sentenoia, lo 
pronunoiamos, mandamos y firma· 
mos." • 
En. su vil'f¡ud. >este ,i\finisterio ha. te· 
nido a bien disponer se cumpla. en 
sus .propios términos la referida. sen· 
w.ncia, ¡publicándose el aludido. fallo 
en el «Boletín Ofioial del EstadoJO,'to-
do ello eneumplimiento de. lo preve-
nido en el I8!rtículo 105 de la Ley de 
l\) Contem.ciooo-A.funinistrativo de. :?:2 
lte dioiembre de :1956 ( .. Boletín Ofioial 
del Estado" núm. 363). • 
lJo que 'por la !I1l'flsente Orden mi-
lJlst-erial ,digo a V. E. ¡para su cono-
cimiento y ~ectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid. 8 de mar7lO de. 1978. 
GlJ"'XIÉRREZ MELLADO 
EX()mo. ,Sr. S~retario de.l Ministe· 
rio de Defensa. 
Exomo .Sr.: En ~l l'ecurso conten-
cioso-tldministrativo seguido en \inica. 
lm;fA!,ncia a'uro la Seooión Tercerll d~ 
la, Audit111Clu. Nu.cional t!lltr~ partes, 
dtl- u.na, como demalldautí}. dan Ro-
nu\n San Mlgu~l lztlUli!roo, quien pos-
tula. ·por &1 mismo, y 'Cl~ otra, como 
dem¡Uldadu., la Administración I>úbU· 
ca, l'Cl',Presentn.<l.a. y defelldl<1.a. por el 
AhO/,Judo del E.'ttado, cOlutl'a 1'í"S01\1C10-
m,s dll1 Ministerio dGl ENroito d& , 
da mn.r711) y ¡;. de mayo di! 1077, se lla 
dh}tn.do sentencia con,,fecha. 27 de dl· 
ci.t:mbr,¡¡ de. 1077, cuya parte disposi-
tiva es como sigue: 
d·'o.l1amos: Desestimamos ~1 recur" 
so por l1all<l.lJl"t:le a.justadas a. del',¡¡cho, 
las resoluciones del Mi.uisterio del 
Ejército de 4 de marzo Y S de mayo 
<1<&1 corriente- afio; sin ¡pronunciamien-
to oe.xpreso sobr.& costas. 
Así ,por {¡sta nuestra se.ntencia, d~ 
finitivamente juzg'ando, lo proouncla. 
mOlí, mwndamos y firmamos.» 
En su virtud, '8ste MinIsterio ha te. 
nido a bien dts.po-li.er se cumpla en 
sus !propios términos la referida sen-
te,nafa, !pl¡lbl1cáudose -el aludido falla 
(lit el «Boletín O!1el.nl del EstadO», to-
do .allo .en cun:~pUmllmto de· lo ':prove-
nido Gn <ll oátrtí,Clllo 100 de la L!!y d<l 
10 {:onttl!l>C1oso~Aodm1n!strn.tlvo de. 27 
do ,dic}e.mbr,e. de :1950 (<<Bó1flt1n Oficial 
ahl ElttlJ.do. núm. 363). 
Lo ,qUI} Ipor 10. ,pl'Ol:ltmte OIltlil'l'L mi· 
ui!\tl'ri¡j,l .algo o. V. E . .paro. su cono-
uhnl¡¡,nto '1 {l,f{Jutos eOlls!gniCHttGs.' 
. lW:1!i gntLrtl(~ o. V. E. muchos atios. 
. Moorld. 8 ,¡in, UttU'ZO dI} lU78. 
GUTl~Utll!!1. Mm,t.Avú 
l~xmno. MI'. SUl$í\,M1'lllj¡!1'I'10 d()l M1tI1¡;OO· 
l'1,o á·(J u{~rfl'nstt. 
t;:Xtml0. ~t'.: l~nCll Il'emu'so conrLen· 
cilli~o..adminj'fjtrl1tivo $egui'do en ú,nica 
instancia. a.nte la Sala. Quinta. del Tri~ 
lmna,l Supoolno, entre partes, de uma, 
como demandante, d.on Alfonso Ca:Ide. 
rón Lambas, qUien !PQstul.a. ,por si mis-
mo, y de otJ.'a, eomo dema.ndad.a., la 
Administraci.ón públiea. represent*da 
y dE'.r~ndida 'Por el Abogado del Esta-
do, 'Contra. resolnciones del Ministerio 
dt.'l Ejército de 20 de diciembre de 
19'14 y 8 de febrero d'6 1975, se ha die. 
tad~ sentencia co.n feooa 18 de enero 
de. 1978, cuya !part~ ,dispositiva €>S co-
mo sigue: 
.tFallamos: Que estimando en parte 
el Ncnrso contencioso-administrativo 
int.erpuesto. 'por -el General Subin@ec-
tor del o Cuenpo de Ingenieros de M-
mame'llto y Construcción, en situa-
ción de reserva, declaramos: 
Prim¡¡,ro.~Nulas ¡por ser comrarias 
a dari'cho olas r.esoluciO!llss del Minis-
terio del Ejé:re:i.to >de 20 del diciembre 
de 1914 y 8 de ,ifebvero de 1915, esta úl. 
tima denegando!!"l recurso de :reposi-
ción intelipuesto contra la primera. 
Segundo.-Que. la situaoión de Gene. 
ral en reserva en ,que se enc.uentra sI 
recurrente es una. situBlCión Ilietiva. 
~ercero.-Que ela'Ctor tiene del1&-
cho a .percibir -en tal situa~ión. y em 
tant{} no sea llamado a ,pr~sta.l' &el'Vi. 
cio ¡¡.f!~tivo. ,el noventa 1lorciento de 
1 a s ,retribuciones básicas, ,comple. 
ml'nto d& <ll&ponibmdad, indemniza-
ciol!t's <le v~lStufirio, representación y 
vivicnd(l. 11 premio de' .particula.r pre· 
pa.ra,(liÓl1, asignadas a los Oficiales 
HI'IIi:l'ules de su mismo gMdo. y sin 
descmpt:1111r destino. 
euatro.-COndtma.mOlS a la A<lmlnis· 
tl'aelón a a:tcctuul' lo necesario para. 
lo. etcctívI<lad <lel derecho que se de· 
olara y al abono <le las ditGrencl~s 
qua de la liquidllción correSlpondj:ente 
resulte a favor del interesado. 
<luj,nto.-Desl"stimo.mos el r.ooUlrsO 
en cuanto .postula qu.e se doolaro. que 
la. sltuo.ciántlel recurrente es la de 
«dispcJollible a la.s óroene5 del .Minis-
tl'.Q d-e.l Ejél'~ito». 
Sex:to.-';':O l1a lugar a $'pecia,l 1m-
posiulón de. '(lostas. 
As! 'por esta nuestra sentancia. que 
se ,publicará en el «Boletín Oficial del 
~tado» e insertará ett1 la. .COlección 
Legislativa», definitivamente juzgan-
do lo pronunciamos, D:lI3.ndamos y til'o 
mumos •• 
En su virtud, lEIste Ministerio he. te-
nf.do a bien dis.poners& (lumplll en 
sus ,pro.pios térmillos la l'~f&'lda sen-
temoia., ¡publicándose ,el aludido fallo 
on 01 «Boletín Oficial de.l Estado" too 
do {l1la ,en c.um.l>lImiento de lo :Pl'eve-
ItMo NI .el oll·rUcl\l10 105 <le la IJey de 
JO Contem.closo-Adminlstl'ativo de. 1¿7 
d(1 ,dlcLilmbr.e .de 1956 (<<Bolet;ín Ofielal 
dill E&tfJldo» núm. 363). 
r.() QU,e-pOl' lu ¡presente. OMén mi· 
rl¡,t.1I'1u,1 digo tl. V. E .. pllro. su COlla· 
eml1611io y 'l'ifactoe consl,guf,ootes . 
UlOH gUll.Nlt' u V. E. muchos afios. 
MUlll'ld, 8cle, m'arzo do 1\)78. 
lExemas. Sres.: 'En el recu~o ~on. 
terl<:i~ro ~ administ,rativo, seguido .en 
\iuica. instan<lia ante la .Auilieneia. Tt? 
l'riwl'ia.1 de ¡Valencia, entre partes, de 
'fina, com.o >dem.andante. ·don J.oaqUin 
Sea Calvo, quien postule. por si mis-
mo, y de otra, como demandada, la 
Administración iPoolica. re.pre.se.nta. 
da y defemlida. 'Por el .i\¡bogad() del 
Estado, contraresolnciones del !Mi-
nisterio del !Ejército que le denegaron 
el perCibo del -compleme-nto de fun· 
ción, se liha dictado sentencia: -con ~,e.. 
olla 21 de .enero ,de 11008, 'CuYa oparte 
dispositiva es (lomo sigue: 
,.¡Fallamos: Que estima,ndo. 'Como. 
esiimames,el recurso coniencioso-ad-
ministrativo ínterpuesto pOI' don Joa-
quín Bea ICalvo, oontra la desestiltla-
ción ,de" su peticióh de que le ¡fuera 
reconooidOo fll eomplemento de desti-, 
no ·por responsabilidad en la ¡función" 
de-bemos declarar y declaramos dicha 
deneg!!,ción eontraria al {)l'denamien. 
'lo y, conseeuentemi!ute, la anulamos, 
reconociendo al l'ecurrente.el deredho 
a: la mentada percepCión en los otérmi-
nos y cuantía cOl'reSIPondiente a su 
graduación y ~ituación militar. de-
acnerdo eon las disposiciones vigen-
tes, si1l hacer imposición d& las 005-
taso 
A su tiempo, y con lCertif!.cSlCioo ti. 
Iteral <le la ,pl'es&nt.e, devuélvase elo&x. 
pediente a<lministrativo al Cemro de 
su prócedl'>ncia. 
cA,sfpor esta nuest.rn sentencia, de 
In que s& llevará o(}í'>IlUf!{looión a los 
autos, 10 pl'onunciamoo, mandamo& l' 
:tismamos.» 
,TSu su virtud, este MInisterio ha. te. 
nido a: bien <l1s'Pone1' se cumpla en sus 
propios túrm1nos la referIda s~nten. 
cia, pubUoánd.ose el aludido fallo en 
el tclJ3ole.tín .ofi,oial odel ,EstadO-, todo 
¡;.l1o en· (\umpllmtento de lo .prevenido 
en el aTltículo 105 de La II.ey de lo 1C0n· 
tencloso ... \.dministrativo de WI ·de di-
eiembre de 1956 (<<IBoletin Oficial <lQt 
Estooo» ,n\im. 3(3). 
¡Lo qUE!. 'P<lr la presente ·Orden mi· 
nilStel'iald1go a VV. lEE:. para su 00-
nacimiento y e,fectos consiguientes. 
Dio& guard& a. VV. .EE. moohos 
años. 
Madrid, 10 de marzo da. 1976. 
GUXI¡§RItEZ MELLADO 
Ex-cmoS. 51'00. Subseocreta:1'io deiL Mi· 
nisterio <le. Defensa y General :01. 
I'actor de lMutilados de Guerra. ·por 
la Patria.. 
(f)el 1J. O. del E.n.O Si: ,de 54-'78.} 
----______ ... ~.~ •• I • ' .. --------
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Ascensos ¡'~XQm(¡. St'o SUbl'lllCt'I'to,l'lo de.l Mintiilt~· 
¡'io lLo Dr,t,¡lUSn.. 
Por ('xtsth' V,(Wllin'tte y rmmtl' la.,¡¡ con-
(1)<\1 [J. O. ¡Jet E, n.O SO, !(l,& 4·4·78),rUclon~s oxig'l,daa: .en liJ. I.Ay da. 11) de 
abril de 1961 (D. O. núnl. 94:) y Deoree-
to de ·22 d~ dioiembre de. 1966 (DIARIO 
OI'IGrAL ¡núm. 1, del afio 19(7) y con-
f~rme ... la. dJs.posición tl'ansitoria. del 
R~a.l Dool'eto d-e 13 de ma.yo de 19'1'1 
ID. O. núm. 155), se declara apto pa-
ra t>l ascenso y $6 asciende al em'llleo 
supl'-rior, COOl la antigüí?dad del dnl 3 
dG abril ds 191$, al teniente de la. 
Guardia. Civil D. Manuel López Gano 
la 1." <:omandancia MóVil, MMr!d, 
continuando €J.I su actUal d~tino. 
Mll.urid, 4. (le abl'il de 1978. 
Destinos 
(11.~7.0'25), de la 531 Comandancia Clase B, tipo 6." 
(Burgos), qUedando en la situación de Para ,cubrir las vacantes de la cIa. 
4disponible. en la 5." Zona y agregado se; y ti.poque se indican, anunei~:las 
a la. ex.preoo.da 'Comandancia ¡por un ¡por !Orden de 3 de marzo último 
\1'1<3.00 máximo 'lie seis ~eses. [D. O. núm. 54), se destinan con el ca. 
. El ces; en e.sta agr~gaclón se prod",:- ¡ rácter de voluntariO a las Unida-des 
fllIá aUlomáheamen~e al cabo de ~.l- E de. la Guardia Civil que se 6A;Pr-esan, 
000 pla:"o o antes, sl~eeorreP<lndle- a los sargentos de dioho Cuer.po que 
ir", destino de ,eu¡¡.lqurer c8Irncter. a c(mtinuaeión se, relaciona.¡n: 
Madrid, 4 de abril de 19'18. Don E u:g '8 ni o Simón Romero 
(33 .. 6;M.039), de 141 52'":& Comandaucia 
G~ MELLADO {San Sebastián}. a la 631 (Pont.evedra) 
Por i'star declarMos aptos y haber 
euul.plido laseondiciones l'eglame,nta.-
:rias, se promueve al empleo de te. 
niente (lon antigUl'dn.d de esto. fecha. 
a los brigadas de la Guardia Civil 
ql1u a continuación se, rel-aoionlln. que-
l!.l.u,lldo &11 lasituílelón de disponibles 
>tm las Zonas a qUI> .pertenecl'll las 
Unidades de su actunl di'sUno y ugre. 
gud()¡\ .a. llls mlsnul.s por un ¡Jl1oul'!o de 
6~is nH!lWS. sI antes ellO ~es >corl'í!!pa.n· 
IÚt' otro VUlUllHu'lo o forzoso. 
l).¡m TÚUHiR .4.1()l1soGÓmt'Z (1.4ú7.034), 
dí' la 1112 Comandancia, León, '1'l'ánco. 
Uoa Jú:;é COl'li!:> Alareón ,(3.7()!).200), 
d'} la I!ál, Málo.gtt. 
Don JOSóFlol'es .Querl'a, (31.7&1.550), 
do lu. 242, AlgÍlcll'llí'l. 
Don M!UlUt'J ll()¡(irígu¡¡:¡¡ G l' a 1!1 a d. !l. 
(i:t.8:J2.222). de la. 511, Santnn·der. 
Don Fld~l 11 i v~' r O P Il. che c o 
(72.1W.142), dG la misl1ut. . 
Don Manuel Gatcfa Sanz (3.318.()14), 
die ln. 531, Burgos, 'Tráfico. 
Ma{f'rld, 4d~ a01'11 de 1978. 
Por Iuun1r las oOtn,dlcl,<lnes exigidas 
.f'¡.Il ,e.l m'ticu1o 1.° d-e la Ley 44/'1'1, de S 
d\li jlmlo (D. O. mim. 134), se as.aieln-
,d>& a '.mbwniente músico de la Guar. 
dia Civll. con antlgü,¡¡'c1/ld y ef·ectiv1-
d,¡¡d do 1 ,del actual, al brigada ro'ÚS1r 
ca 1), Sa,.n:ti,ttgo Alvarez Clemente 
(1.989.34<J), ·d0c la Bánda de. MúsÍ'Oo. de 
. (Marín). I Don Allltonio Gulín Mígue,z 
(10.755.274), de la 541 Comanda.¡ncia 
(Bilbao), a la .631 (Pontevool'a) (Villa-
garcia). 
Madrid, " (le abril de 1978. 
Bajas 
;"¡,·gún eOUltmlca ~1 Director Ge.ne· 
!l'al de in. lhtnl'dla Civil, ha fallecido 
('11 tll UOSlpltal Cruz; Roja (Melllla), el 
dla :ID ~ll', marzo t'dUmo. el guardia 
IWgUlIdo de dicho CIHH~po. D. BlllDón 
P('l'~z AlomiO (-l5.2.1:tSSi), que se 110.-
Huba d(>stlna.do en {JI 25 Tercio (Mála. 
(mi 
MIlI'hid. 4< de abril de 1978. 
GUTltmn:r. MEU,ADO 
Retiros 
r.,l¡' Ol'dml <lo¡; 21 d~ ma.l'ZO (11). 1978 
(D. O. IIlúm. 71), 'por la que ¡¡'lasa (\. la. 
situlLcUm d.e retirado 1)or cUnllPlir la 
edad rw~'lamenta;rla en el mes de ju-
,!lio -próximo, -entr.e otrcs, el guardia 
s(~g\llnd() de la Guardia Civil D. lllloy 
J)í<J,z Ama,l'lUn. (0.877.154), <1,-&1 11 Te.r. 
010 QMad1'ld), ilu¡¡.dasLn ,e<!e.cto' -en 
lo que al mismo se. l'eficre, ¡por con· 
(llldtll'lwln la eontlnuaci6n en el ser· 
VIOLo Q¡(ltivo. 
l\trud1'ld. 4: de, abril de. 1978. 
.auTI~RnEz ,MEtUDO 
D. 'O. núm. 'l9 o 
Reingresos 
Por l'eU:l1il' las eondicioues preveni~ 
das en la. Orden l\:Unisteria.l de 28 de 
febrero de. 1974 (D. O. mim. 54), se 
concede reingreSO en el Cuerpo de la 
On<wdia Civil, al Guardia segundo li:. 
cenciudo a ~etición !propia, SalvMor 
Salltana Padrón, debiendo surtir efec-
tos este alta. en la Revista de Comisa-
l'¡odel ,próximo me-s de mayo. 
Por el Directo!:' General de la Guar. 
dia Civil, se lElo 8.djudicará. dest:ino al 
i,¡tt'l'tsado. 
MMrid, 4 de abril de 1978 • 
GUTIÉÍffiEZ :MELt.!Do 
Ingresos 
Causa baja i'lnel Cuel'lllo de la Guar-
dia. ,Civil, en .fin del .pasado mes. el 
guardia-alumno que a continuación se. 
l'élaeiona, ¡por los motiv.Qs que se ax-
,pl'e.san yde la Aoodemiaque se i-nüi~ 
(la. quedando e.n ila situación militar 
I?-nque se encontraba >con ante.rlor1~ 
dad a la Omen de 112 de !ebre,r.(l- de 
19'I8 (D. ,O. mim. 47), !'por la que se le 
ooneedió lllb'1'e50 ~n (1)1 Cuerpo. 
be la Academ.ia d.e muu'elías de Ubeda 
Angel Garcla BIo"1'rocal, soldado del 
C.M.R. de la AgrU(lnclón Mixta de 
Encuo.drnmlooto mlm. '1.:'P01' rescisión 
dn cmnpl'omt~o. 
Madl'ld, .4 de nbrU do 1978. 
GUTlemu:z MEI.I,,\DO 
'Qm'<la fliu ('ff'oto -el ingreso concedi. 
do -en elCuflr,llo d~ la. Guardia CivU. 
,po'!" OrdflD de 22 da febrero de 1978 
(no O. mimo 47), 08.1 Ipersonal que a 
continuación se relaciona. por los mo-
tivos que S8 l!Xlpre.san y d& la Aoad&-
mía. qUIl se indica, quedando e.n la si-
fllarllóll militar IlIll que se e.noontraba' 
(;on 1l.1Iti'riol'idad 11 la feoha dG la Oro 
den ,por 1ft que, $(7 !\) eonce.tUó lngre.-
so {'!lel Ctumpo. 
lJ{~ la .4eademia <Le Guardias de Ubeda 
Pm' tnlt.a de aotitu.d !física. 
Jos6 CllSilllas Vale.ro. 
Mudl'M, 4 d.'6 abril ·CLe 1m. 
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